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Dit rapport is getoetst aan het oordeel van een 
Commissie van Advies ad hoc. De verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van het rapport berust evenwel bij het 
Landbouw-Economisch Instituut. 
De genoemde commissie bestond uit« 
Prof,dr.E,W,Hofstee, hoogleraar, 
Drs,0. de Groot, 
Wageningen (Voorzitter) 
P.Eok, 
À,Hibma, 
D.W.Pais, 
J.Sixma, 
Ir.C.Spithost 
A.de Vries, 
secretaris van de 
Gewestelijke Raad 
van het Landbouw-
schap voor Fries-
land 
landbouwer 
gemeentelijk ' 
voeai'ts 
B6cretari s-penning-
meester van de 
Tersohellinger 
Polder 
hoofd van de 
lagere landbouw-
sohocl 
Leeuwarden 
Tersohelling 
Terschelling 
Tersohelling 
Terschelling 
voorzitter v/h College 
van Consulenten 
voor de landbouw 
in de provincie 
Friesland 
hoofdbestuurder 
van de Nederlandse 
Christelijke Land-
arbeider sb o nd 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Het lid van de toetsingscommissie, de heer A.M« Hibma, 
kan tot zijn spijt met enkele onderdelen van het rapport niet 
instemmen. 
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WOOHD VOORAF 
Hot verzoek tot het instellen van een sociaal-economisch 
onderzoek naar de landbouw op Terschelling is hij het 
Landbouw-Eoononiisch Instituut aanhangig gemaakt door het 
Landbouwschap, zulks mede op aandrang van het gemeentebestuur 
van Terschelling. De aanvraag van het onderzoek houdt ver-
band met het feit, dat men op het eiland niet kan spreken 
van een bloeiende landbouw en een welvarende boerenstand. 
Het gemeentebestuur wil gaarne verandering in deze toestand 
brengen. Zo is ongeveer zes jaar geleden reeds zonder veel 
suoces getracht energieke landbouwers van elders te bewegen 
naar het eiland te komen om het produktiep9il op te voeren. 
Het doel van dit sociaal-economisch onderzoek naar de 
landbouw op Terschelling is, een beter inzicht in de huidige' 
moeilijkheden en de mogelijkheden tot oplossing daarvan te 
verkrijgen* 
De medewerking van het gemeentebestuur en een door hem 
gevormde commissie heeft belangrijk bijgedragen tot het wel-
slagen van dit onderzoek. Voor het verkrijgen van betrouwbare 
gegevens heeft de afdeling Streekonderzoek een enquête gehou-
den onder alle grondgebruikers met hoofdberoep land- en tuin-
bouwer. Deze enquête is, dank zij de samenwerking en de mede-
werking van de landbouwers, volledig geslaagd. 
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in dit 
rapport, dat is samengesteld door ir. W.J,Kneppelhout onder 
leiding van dr,ir«A.Maris, 
DB DIRECTEUR, 
4 \~{^{ 
'e-Gravenhage, maart 1957 (Dr. J. Horring 
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HOOFDSTUK I 
DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
Terschelling is behalve een gemeente tevens een 
eiland, welke heide omschrijvingen betrekking hebben op 
een zelfde gebied. Het heeft aan de noordzijde een 30 km 
lang strand langs de Noordzee, terwijl Terschelling aan 
de zuidzijde aan de Waddenzee grenst, Aan de west— en oost-
zijde wordt het eiland, dat sleohts enkele kilometers breed 
is, door stroomgaten gescheiden van de eilanden Vlieland 
en Ameland. 
Het economische leven op het smalle en langgerekte 
eiland speelt zich hoofdzakelijk op de westelijke helft 
van het eiland af. Het meest westelijk gelegen deel van 
het eiland, de Noordsvaarder, is echter evenals de 
oostelijke helft, alwaar het natuurreservaat de Bosplaat 
is gelegen, onbewoond. 
De bevolking heeft zich in het verleden op die 
plaatsen gevestigd, waar zij zo goed mogelijk tegen 
de hoge vloeden en overstromingen beveiligd was. Deze 
beveiligingen vond men op de verschillende hoger gelegen 
delen ten zuiden van de duinen naar de kant van het wad . 
Aldus kan men thans op Terschelling van west naar oost 
de volgende dorpen en gehuchten onderscheiden: 
Westterschelling, *t Land, Halfweg, Hee, Horp, Kaart, 
Kinnum, Baaiduinen, Midsland, Zeerijp, Landerum, Formerum, 
Lies, Hoorn en Oosterend. Van deze dorpen en gehuchten 
is Westterschelling verreweg het belangrijkst, terwijl 
vervolgens Midsland en Hoorn moeten worden genoemd, 
Westterschelling ontleent zijn belangrijkheid 
voornamelijk aan zijn haven. In de tweede helft van de 
l6e eeuw en in de eerste helft van de 17e eeuw was 
Westterschelling zelfs een van de belangrijkste zee-
havens van Nederland . In 1666 werd Westterschelling 
door de Engelsen in brand gestoken, hetgeen voor deze 
bloeiende haven een grote slag was. Van die tijd af 
deden de zeeschepen de haven van Westterschelling nog 
maar weinig aan. Desalniettemin heeft de grote vaart 
l) G.Knop: Schylgeralân. Een beschrijving van land en 
volk van het eiland Terschelling, 1946. 
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op de gehele Terschellinger jeugd ste/3ds aantrek«* 
kingskraoht uitgeoefend. Vele jongeren gaan pas naar 
zee na de aldaar gevestigde zeevaartsohool doorlopen 
te hebben, waardoor evenals in het verleden verschil-
lende Terschellingers belangrijke functies op zee 
vervullen. 
Tot aan hot begin van deze eeuw woondon deze 
zeelieden met hun gezinnen op Terschelling, maar zij 
zijn zich nadien steeds meer in andere havensteden 
gaan vestigen. Door de overgang van zeil- naar stoom-
vaart zijn de reizen korter van duur dan vroeger en 
blijven de schepen tevens korter binnen. Hierdoor 
werd het voor de zeelieden van Terschelling — gezien 
de gebrekkige verbinding met het eiland - niet meer 
mogelijk hun verlof op dit eiland door te brengen. 
Volgens het E.T.I.-Friesland ' heeft het grote ver-
trek van de zeelieden eerst na 1930 plaats gehad 
en wel voornamelijk naar Amsterdam. Toch was in 1947 
nog ongeveer 15% van de mannelijke beroepsbevolking op 
Terschelling werkzaam in de zeescheepvaart en het 
loods- en seinwezen. De zee scheepvaart en het locds- en 
seinwezen verschaften namelijk in 1947 aan ongeveer 
146 mannen werk tegenover 295 in 1930. 
Behalve de scheepvaart, het loods- en het sein-
wezen, was vroeger ook de visserij een belangrijke 
bestaansbron op Terschelling. Zo heeft in de 17e en 
18e eeuw de walvisvaart Terschelling veel rijkdom 
gebracht, terwijl tot het begin van deze eeuw de kust-
visserij een grote bloei heeft beleefd. Het aantal 
mannelijke beroepspersonen in de visserij bedroeg' 
volgens de volks- en beroepstelling van het C.B.S, 
in 1909 nog 238, hetgeen 21% van de totale mannelijke 
beroepsbevolking was. Dit aantal was in 1930 reeds 
gedaald tot 25, terwijl het er in 1947 nog maar 6 waren. 
Door de soheepvaart en de visserij heeft de be-
volking van Terschelling in het verleden steeds in 
'contact gestaan met het vasteland. De haven van Ter-
schelling was vroeger zelfs gedurende een deel van 
het jaar ligplaats van vissers uit Urk, Volendam en 
l) E.T.I.«-Friesland: Sociaal-economisch rapport 
betreffende de gemeente Terschelling 195°» 
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Wieringen. Door deze vestiging en tevens door de aan-
trekkingskracht van Terschelling op bemanningen van 
schepen, die daar overwinterden of verongelukten aàn 
de kust, heeft de bevolking van Terschelling in de 
loop der eeuwen een sterke vermenging ondergaan. 
Een geregelde stoombootverbinding met de vaste 
wal verkreeg Terschelling pas aan het eind van de 
vorige eeuw. Sindsdien komen, mede door de in ons 
land gestegen welvaart, steeds meer vreemdelingen 
hun vakantie op Terschelling doorbrengen. De toeneming 
van het vreemdelingenverkeer is evenwel niet direct 
op te maken uit de beroepstellingen van het C.B.S., 
aangezien vele Terschellingers - onder wie de land-
bouwers - het vreemdelingenverkeer als nevenberoep 
uitoefenen. 
Het aantal werkzame mannen in de bedrijfsgroep 
hotels, pensions, restaurants en cafés bedroeg in 
I93O 16, terwijl volgens het eerdergenoemde rapport 
van het E.'T,I.-Friesland dit aantal in 1947 slechts 
met 14 vermeerderd was. De vrouwelijke beroepsbe-
volking in de bedrijfsgroep hotels en pensions nam 
echter sterker toe. De betekenis van het vreemdelingen-
verkeer komt echter ook meer tot uiting in de toeneming 
van het aantal beroepspersonen in de nijverheid en de 
handel. 
De nijverheid verschafte in 1947 op Terschel-
ling, alhoewel zij voornamelijk een plaatselijk 
verzorgend karakter heeft, werk aan 229 mannen, 
hetgeen 23$ van de totale mannelijke beroepsbevolking 
is. 
De bevolking van Terschelling vindt niet alleen 
een bestaan in de reeds genoemde bedrijfstakken, sinds 
vele eeuwen is ook de landbouw een belangrijke bestaans-
bron. 
Van de totale mannelijke beroepsbevolking op 
Terschelling vond in 1947 ruim een kwart, of wel 
286 mannen, een bestaan in de landbouw. Dit aantal 
stemt nagenoeg overeen met dat in 1909» maar is 
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daarentegen groter dan in 1930. Bij een nadere be-
schouwing van de versohillende landbouwbedrijfs-
groepen blijkt deze toeneming in de bosbouw en de 
ontginning te hebben plaats gehad. De toeneming 
in de bosbouw is het gevolg van een uitbreiding van 
de werkzaamheden bij Staatsbosbeheer, terwijl hier-
naast de ruilverkaveling op Tersohelling in de 
jaren 1946-1949 bet aantal werkzamen in de ontginning 
deed stijgen. Op de land- en tuinbouwbedrijven is 
daarentegen het aantal beroepspersonen in de loop 
der jaren gedaald. Tot in de eerste decennia van. 
deze eeuw werd de landbouw bedreven op bedrijven, 
welke gemiddeld slechts 5 ba groot waren. Be uitkom-
sten van het landbouwbedrijf waren minimaal en de 
landbouwers trachtten in die tijd op velerlei wijzen 
hun inkomsten uit de landbouw aan te vullen. Men 
bedreef onder meer strandjutterij of men ging in de 
duinen en op de Bosplaat op de konijnenvangst. In 
de laatste halve eeuw hebben zioh evenwel grote 
veranderingen voltrokken en is de toestand op het 
eiland en in de landbouw aanzienlijk gewijzigd. 
Het aantal beroepspersonen in de landbouw daalde 
en het aantal bedrijven, dat in 1921 nog 248 
bedroeg, was in 1955 verminderd tot 164. Bit komt 
neer op het verdwijnen van gemiddeld ruim 2 bedrijven 
per jaar. Be afneming van het aantal bedrijven heeft 
vooral in de grootteklasse van 1 — 5 ba plaats gehad 
en had, aangezien de oppervlakte cultuurgrond nagenoeg 
constant bleef, een vergroting van de gemiddelde 
bedrijfsgrootte tot gevolg. Het aantal bedrijven in 
de grootteklasse van 10-20 ha nam hierdoor in de loop 
der jaren dan ook toe, Be gemiddelde bedrijfsgrootte, 
welke volgens de landbouwtelling 1955 8,7 ba bedraagt, 
blijkt iets hoger te liggen dan op de zandgronden 
in ons land, maar kleiner te zijn dan die van Fries-
land en Nederland. 
Be toeneming van de bedrijfsgrootte, welke 
eensdeels de welvaart in de landbouw deed stijgen, 
heeft in vele gevallen geleid tot een relatieve 
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extensivering. Zo blijkt uit tabel 5» dat de opper-
vlakte bouwland op Terschelling sinds 1910 meer dan 
gehalveerd is. Deze achteruitgang moet voornamelijk 
worden toegeschreven aan het minder verbouwen van 
arbeidsintensieve gewassen. De exploitatie van gras-
land en de rundveehouderij namen daarentegen in betekenis 
toe. De oprichting van een drietal coöperatieve zuivel-
fabrieken aan het eind van de vorige eeuw, welke zioh in 
I916 hebben verenigdtot één fabriek, heeft tot deze 
ontwikkeling zeker bijgedragen. De melkveestapel heeft 
zich-ef gezien van een onderbreking in de oorlogs- en 
eerstena-roórlogse jaren ~ gestaag uitgebreid. Het 
aantal stuks jongvee is nog geringer dan in de voor-
oorlogse jaren, maar beweegt zich weer in opgaande 
lijn. De schapen- , kippen- en in het bijzonder de 
varkensstapel zijn daarentegen in de loop der jaren 
sterk ingekrompen. Hiernaast dient nog het paard vermeld 
te worden, dat bij de Terschellingers steeds een 
bijzondere plaats heeft ingenomen, In het verleden heb-
ben de paarden namelijk de landbouwers in zeer belang-
rijke mate geholpen in hun strijd om het bestaan. Zij 
waren de landbouwers niet alleen behulpzaam bij de 
werkzaamheden op het land, maar waren ook onmisbaar 
voor de strandjutterij. In de loop der jaren is even-
wel de betekenis van het paard verminderd en hun 
aantal afgenomen. 
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HOOFDSTUK II 
DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 
Het aantal inwoners van de gemeente Terschelling 
bedroeg op 31 december 1954 3603. Deze bewoners wonen* 
zoals in het vorige hoofdstuk reeds is opgemerkt, niet 
verspreid over het eiland, maar op het westelijk deel 
van het eiland en dan nog voornamelijk in het dorp 
Westterschelling. De wijk West-Terschelling, waartoe 
het dorp Westterschelling behoort, had in 1947 1997 
inwoners, terwijl de overige dorpen en gehuchten in 
de wijk Oost-Terschelling er tezamen 1547 hadden. 
De groei van de bevolking is op Terschelling 
sinds 1880 zeer merkwaardig geweest. Tot 1904 had er 
een bescheiden bevolkingstoeneming plaats, welke zelfs 
iets groter was dan die in Friesland, maar wel ten 
achter bleef bij de landelijke toeneming. Na 1910 brak 
er een periode aan, waarin het aantal inwoners vrij 
sterk daalde en wel in het bijzonder in de jaren 
tussen 1920 en 1930. Van 1930 tot 1940 bleef de bevolking 
vrijwel constant, maar nadien is er weer tot 1950 een 
stijging gekomen. Thans beweegt het aantal inwoners 
zioh om de 3600. Deze schommelingen in de bevolking 
hebben tot resultaat gehad, dat de bevolking in de 
periode van I88O tot 1955 vrijwel niet is toegenomen. 
Daarentegen is de bevolking van Friesland met 42$ en 
van Nederland met liefst 163$ toegenomen. 
Deze geringe toeneming van de bevolking houdt 
tot op zekere hoogte verband met de ontwikkeling van 
het eoonomlscheleven op Terschelling en de werkgelegen-
heid elders in Nederland. Voor het verkrijgen van een 
beter inzicht in de loop van de bevolking zijn in het 
hiernavolgende de geboorte, sterfte en migratie nader 
in ogenschouw genomen. 
Wanneer eerst de geboorte onder de loupe wordt 
genomen is het opmerkelijk, dat het geboortecijfer 
van Terschelling is gedaald van 33,1 in I88O tot 
14|9 in 1955. Bij een vergelijking met de landelijke 
geboortecijfers blijkt, dat het geboorteoijfer van 
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Terschelling steeds beneden dat van Nederland heeft 
gelegen, maar dat het geboortecijfer na 1910 sneller 
is gedaald dan dat van Nederland, Deze daling van het 
geboortecijfer, welke zich vooral na 1910 inzette, is 
ondermeer het gevolg van het vertrek van vele jongeren 
naar andere havenplaatsen. 
Sinds het begin van deze eeuw zijn de bestaans-
mogelijkheden, voornamelijk in de scheepvaart en de . 
visserij, sterk achteruitgegaan. De tóekomst bood de 
jonge generatie op Terschelling weinig perspectief. 
Uit de migratie blijkt dan ook, dat er op Ter-
sohelling jaarlijks steeds een groot vertrek heeft 
plaats gehad. Tegenover het vertrek stond evenwel 
een aanzienlijke vestiging, maar behalve in de jaren 
I94O-195O was er iltijd een vertrek-overschot. Dit 
was vooral in de jaren voor 1930 groot, maar is 
nadien kleiner geworden. Na 1930 nam namelijk het 
aantal vertrekkenden af door de geringere werkgelegen-
heid el ders in Nederland als gevolg van de crisis 
en in mindere mate door het toenemende vreemdelingen-
verkeer op Terschelling, 
Tooh is het kleinere vertrek-overschot niet 
alleen veroorzaakt door een vermindering van het 
aantal vertrekkenden, maar ook door een toeneming 
van het aantal personen, dat zich op Terschelling 
vestigde. Onder degenen, die zich na 1930 op Tersohel-
ling vestigden, bevonden zich onder meer zeevaart-
scholieren, benevens ouderen, die de zee verlieten en 
naar hun geboorteland terugkeerden. 
Het vestigingsoverschot in de jaren 1945-1950 
is hoofdzakelijk veroorzaakt door de ruilverkave-. 
lingswerkzaamheden, welke in die periode werk ver-
schaften aan een honderdtal arbeidskrachten, die 
zowel van Terschelling als van elders afkomstig 
waran.In het tijdvak 1951-1955 is ©r weer een vertrek-
overschot als gevolg van de beëindiging van de ruil-
verkavelingswerkzaamheden en de gunstige ontwikkeling 
van de werkgelegenheid buiten Terschelling. 
Door het vertrek van vele jonge Tersohellingers 
heeft zich in de leeftijdsopbouw van de bevolking 
1219 
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een belangrijke verschuiving voorgedaan en is een veroude-
ring in de bevolking opgetreden. Aldus blijkt de leef-
tijdsklasse 0-24 jaar van I909 tot 1947 met meer dan 
15% te zijn afgenomen, terwijl de leeftijdsklasse van 
4O-64 en vooral die van 65 jaar en ouder in 1947 sterker 
vertegenwoordigd ztjndan in 1930. Het gevolg van deze 
veroudering is, dat het sterftecijfer dat eertijds be-
neden dat van Nederland lag, zioh thans een eind hier-
boven beweegt. Het sterftecijfer, dat in de periode 
van I88I-I89O 16,1 bedroeg, liep wel terug tot 10,3 
in de jaren 1900-1910,maar steeg nadien weer tot 12,4 
in de periode 1950-1955. 
Wat de loop van de bevolking op Terschelling in 
de toekomst betreft, enerzijds zal deze afhankelijk 
zijn van de ontwikkeling van de werkgelegenheid op 
het eiland en het vasteland. In dit verband zullen 
op Terschelling vooral de bestaansmogelijkheden in 
het vreemdelingenverkeer en in de landbouw van belang 
zijn. Anderzijds is niet alleen de werkgelegenheid 
bepalend, maar zal in de landbouw ook de mentaliteit 
van de boerenzoons van invloed zijn. Er is namelijk 
geconstateerd, dat — alhoewel er in de landbouw 
een tekort is aan bedrijfsopvolgers - de meeste 
boerenzoons een beroep buiten de landbouw prefereren. 
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HOOFDSTUK III 
DE VERSCHILLENDE SOORTEN GRONDGEBRUIKERS EN DE 
BEDRIJFSGROOTTE 
Het aantal "bedrijven, waarop landbouw wordt 
bedreven en dat groter is dan 1 ha, bedroeg in 1955 
volgens de enquête 162. Hiernaast zijn er 29 bedrijven 
op Terschelling, welke een oppervlakte hebben van min-
der dan 1 ha. Deze 191 bedrijven worden echter niet alle 
beheerà door grondgebruikers, voor wie het landbouwbedrijf 
het enige bestaansmiddel is. Een groot aantal boeren 
oefent namelijk een nevenberoep uit om hierdoor aanvul-
lende inkomsten te verwerven. Daarnaast hebben vele 
grondgebruikers hun hoofdberoep buiten de landbouw. 
In verband met dit verschijnsel zijn de grond-
gebruikers in versohillende groepen ingedeeld. Bij deze 
indeling - welke hieronder wordt weergegeven - werd 
als criterium genomen de tijd, welke aan het neven-
beroep werd besteed. 
Groep A. Zuivere land— en tuinbouwers. 
Groep B. Landbouwers met nevenberoep (minder 
dan de helft van de tijd aan het 
nevenberoep besteed). 
Groep C, Niet-landbouwers.met enig grondgebruik« 
Groep D, Rustende boeren en rentenierende niet-
agrariërs met enig grondgebruik. 
Het aantal zuivere land- en tuinbouwers blijkt 
volgens deze indeling 72 te bedragen. Van deze 72 
zuivere land- en tuinbouwers hebben 68 een gemengd 
landbouwbedrijf en 4 een tuinbouwbedrijf, waarvan 2 
bedrijven » 15 ha met cranberryouituur in de duinen. 
Het percentage zuivere land— en tuinbouwers 
bedraagt op Terschelling 38%, hetgeen veel geringer is 
dan op de zandgronden in Nederland, alwaar het om en 
nabij de 65% is gelegen. Dit is een gevolg van het 
vrij grote aantal landbouwers met nevenberoep, 
benevens rustende boeren en rentenierende niet-
agrariërs met enig grondgebruik. 
1219 
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Het vrij grote aantal landbouwers met neveriberoep 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het vreemdelingen-
verkeer. Het aantal landbouwers, dat een neveriberoep 
uitoefent, dat nauw verband houdt met het agrarische 
bedrijf, is in vergelijking met andere gebieden gering. 
Het betreft hier een enkele melkrijderj loondorser, 
kunstmesthandelaar en veehandelaar* 
De landbouwers^ die aan vreemdelingenverkeer 
doen, zijn er eensdeels voor de oorlog mee begonnen, maar 
het grootste deel is dat pas na de oorlog en dan nog 
na 1950« De meesten van hen verhuren gedurende de 
zomermaanden hun eigen kamers aan vakantiegangers, 
terwijl zij zelf in deze periode in de stallen 
bivakkeren. 
Een aantal van hen verhuurt tevens een gedeelte 
van de bedrijfsgebouwen en enkele landbouwers hebben 
gedurende een paar maanden van het jaar een perceel 
grasland ingericht als tentenkamp. 
In het algemeen wil de landbouwer zelf weinig 
van het vreemdelingenverkeer weten en bemoeit hij zich 
er niet veel mee. Het zijn de echtgenoten van de 
bedrijfshoofden, die de meeste zorg op zich nemen. 
Veel tijd vraagt het vreemdelingenverkeer evenwel 
niet van de vrouw, aangezien de kamers zonder pension 
worden verhuurd. Vrijwel alleen aan het begin van het 
seizoen en bij de wisseling van de pensiongasten 
geeft het werk. 
De verdiensten, die uit het vreemdelingen-
verkeer voortvloeien, komen deels de echtgenoten 
ten goede, anderdeels worden hiermee onder meer 
de verbeteringen aan woning- en bedrijfsinrichting 
gefinancierd. Deze verdiensten zijn, hoewel niet 
hoog, toch niet van belang ontbloot en men kan deze 
gemiddeld op f. 300,- à f. 500,- per jaar per 
betrokken bedrijf stellen. Met behulp van de V.V.V.-
gids met logiesmogelijkheden op Terschelling en een 
aantal enquêtegegevens over het aantal overnachtingen 
op de landbouwbedrijven is tenslotte ook het aandeel 
van de landbouwbedrijven in het totale vreemdelingen-
verkeer op Terschelling nagegaan. Ten opzichte van 
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het totaal aantal vreemdelingen van 65.000 à 70.000 l) 
in I955 is het aandeel op ongeveer 5^ geschat. 
Het hoofdberoep van de grondgebruikers in groep 
£ ligt op een ander gebied dan het nevenberoep van 
de boeren uit groep B. De belangrijkste groeperingen 
zijn in dezen de verzorgende beroepen en de personen 
in dienst van overheidsorganen, alsmede particulière 
bedrijven. Toch hebben de enkele grondgebruikers, die 
hun inkomsten voornamelijk uit het vreemdelingeverkeer 
ontvangen, een belangrijk aandeel in het vreemdelingen-
verkeer. Deze grondgebruikers (groep C) zijn veelal 
gewezen landbouwers, die zich op het vreemdelingen-
verkeer hebben overgeschakeld. 
Wat de grondgebruikers in groep D aangaat, zijn 
vooral de rustende landbouwers belangrijk in aantal 
hetgeen eensdeels het gevolg is van een gebrek aan 
opvolgers, anderdeels van het tot op hoge leeftijd 
blijven boeren op een stukje grond. Van de 36 grond-
gebruikers in groep D zijn er 20 rustend landbouwer, 
van wie 14 hun bedrijf niet hebben kunnen overdoen, 
maar in de loop der jaren steeds een deel van het 
bedrijf hebben afgestoten. 
Vijf rustende landbouwers hebben eveneens hun 
sterk verkleind bedrijf nog niet overgedaan, maar 
hopen het toch nog aan hun (klein) kinderen te kunnen 
overdragen. Slechts één rustende landbouwer heeft het 
grootste deel van zijn bedrijf aan oen zoon overgedaan, 
terwijl hij zelf op een klein stuk boert. De overige 16 
grondgebruikers in groep D kan men als volgt onderver-
dolens 3 rustende zeevarenden, 4 rustende niet-agrariêrs 
en 9 schijribedrijven. 
De indeling in de 4 groepen van grondgebruikers 
houdt nauw verband met de grootte dar bedrijven. Wanneer 
namelijk de spreiding der grondgebruikersgroepen over 
de bedrijven in de verschillende grootteklassen wordt 
bekeken, dan blijkt allereerst, dat in de groepen A 
en E de bedrijven vrijwel alle groter zijn dan 5 ha, 
terwijl in de groepen C en D slechts vier bedrijven 
groter dan 5 b-a zijn, De gemiddelde bedrijfsgrootte 
l) Gegevens verstrekt door de V.V.V. Terschelling. 
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in de groepen A en B bedraagt, dan ook ruim 10 ha 
tegen nog geen 3 na in de groepen C en D. 
Uit het bovenstaande iß duidelijk naar voren 
gekomen, dat de C en D-grondgebruikers voor de land-
bouw niet direct belangrijk zijn. De A- en B-land-
bouwers zijn daarentegen de voornaamste grondge-
bruikers en in het vervolg van het rapport hebben 
de gegevens dan ook alleen betrekking op deze 
beide oatergorieën van grondgebruikers. Bovendien 
zijn verder de vier zuivere tuinbouwers buiten 
besohouwing gelaten, aangezien hun bedrijfsstruc-
tuur afwijkend is van die van de landbouwers en 
hun aantal te gering is. 
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HOOFDSTUK IV 
DE BODEM EN DE CULTUURTECHNISCHE TOESTAND 
1. De bodem 1) 
In het algemeen komt langs de Nederlandse kust een 
duinstrook voor, die uit twee delen bestaat, te weten een 
jong en een oud duinlandschap. Het jonge duinlandschap be-
treft de recente duinen, terwijl het oude duinlandschap 
bestaat uit een aantal min of meer evenwijdige zandruggen 
achter die duinen. Het waren oorspronkelijk lage duinen, 
welke als strandwallen kunnen worden opgevat. Deze strand-
wallen zijn van elkaar gescheiden door laagten, strand-
vlakten geheten, die later met veen zijn opgevuld geraakt. 
Dit veen is evenwel in de loop van de eeuwen op vele plaat-
sen overstoven met duinzand. 
Achter de binnenste duinenrij van het oude duinland-
schap heeft zich in geheel westelijk Nederland oppervlak-
teveen gevormd, waarvan later grote delen zijn weggeslagen 
of bedekt met jongere afzettingen door inbraken van de zee. 
Is de huidige bodemgesteldheid langs de Nederlandse 
kust op deze wijze ontstaan, over het ontstaan van de bo-
dem op Terschelling tast men nog in het onzekere. Aldus 
wordt het door Edelman twijfelachtig - hoewel niet bepaald 
uitgesloten - genoemd, dat tussen de Waddeneilanden en 
Priesland een uitgestrekt veengebied heeft beßtaan. Dit 
veengebied zou in de loop van de tijden ten offer zijn ge-
vallen aan de erosie van de zee en aldus bedekt zijn met 
zeeklei-afzettingen. 
Men verkeert op Terschelling niet alleen over het ont-
staan van de bodem in onzekerheid, maar ook de huidige 
bodemgesteldheid is vanwege het ontbreken van een bodem-
kartering moeilijk aan te geven. 
Het is wel mogelijk op te merken, dat de variatie in 
grondsoorten groot is, terwijl de overgangen tussen de 
soorten vele en niet altijd even duidelijk zijn. In en 
tegen de duinen treft men aldus zandgronden aan, welke 
meer of minder -humeus zijn. Deze zandgronden worden, van 
de duinen naar de dijk aan de Waddenzee gaande, op den 
* 
duur verdrongen door kleigronden, waarvan de afzettingen 
1) Gedeeltelijk ontleend aan de "Inleiding tot de bodem-
kunde van Nederland" van C.H. Edelman. 
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vaak grillig en verschillend van dikte zijn. Tussen de 
zand- en kleigronden komen plaatselijk - bijvoorbeeld ten 
noorden van Midsland — ook venige gronden voor. Voorts 
zijn "buiten de dijk nog slikken en schorren gelegen, welker 
oppervlakte evenwel niet zo groot meer is als in het ver-
leden. 
De kwaliteit van de grond loopt als gevolg van de grote 
variatie in grondsoorten sterk uiteen. Zo komen in de pol-
der langs de dijk gronden voor van uitstekende kwaliteit, 
terwijl de gronden in en tegen de duinen van veel mindere 
kwaliteit zijn. De gronden in de duinen zijn op hun heurt 
van mindere kwaliteit dan die tegen de duinen, maar heb-
hen evenwel door een hetere waterhuishouding een grotere 
geschiktheid. Vanwege deze grote verschillen in kwaliteit 
en geschiktheid onder de huidige omstandigheden is bij de 
enquête onderscheid gemaakt tussen de grond, welke in de 
duinen, binnendijks en buitendijks is gelegen. 
Een overzicht van de ligging van de grond, welke op 
Terschelling in gebruik is bij de 116 landbouwers, kan men 
verkrijgen uit tabel 14. Hieruit blijkt, dat in totaal 
1240 ha door de landbouwers wordt gebruikt. Van deze op-
pervlakte is ruim 85$ binnendijks gelegen en 10^ in de 
duinen. De oppervlakte grond, welke buitendijks is gele-
gen, bedraagt 33 ha en is, aangezien deae grond volledig 
is overgeleverd aan de grillen van de zee, in het vervolg 
als woeste grond beschouwd. 
Vermeldenswaardig is tenslotte nog, dat de grond in de 
duinen in verhouding tot de binnendijkse grond voorname-
lijk in gebruik is bij de bedrijven 5.IO ha. Dit komt 
doordat de oudere landbouwers bij het verkleinen van hun 
bedrijven in de eerste plaats de verafgelegen duingrond 
afstoten. 
2, De cultuurtechnische toestand 
De cultuurtechnische toestand liet tot voor kort op 
Terschelling zowel wat de verkaveling, de ontsluiting als 
de waterbeheersing betreft, zeer veel te wensen over. Br 
bestond een tekort aan openbare toegangswegen, terwijl de 
kavels van één landbouwer zeer verspreid en versnipperd 
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lagen. Een landbouwbedrijf ^10 ha met meer dan 30 kavels, 
waarvan verschillende kavels op meer dan 5 km van het "be-
drijf, was geen uitzondering« De gemiddelde kavelgrootte 
"bedroeg volgens de landbouwtelling 1947 van het CB.S. nog 
geen 0,50 ha> terwijl het aantal kavels per "bedrijf gemid-
deld "boven de 16 lag. 
De waterlopen verkeerden verder in een ongunstige toe-
stand, waardoor vaak grote complexen land geruime tijd on-
der water kwamen te staan. 
Om in deze toestand verbetering te brengen werd reeds in 
1927 en daarna in 1935 QQn aanvraag tot ruilverkaveling 
ingediend. De eerste aanvraag kon evenwel niet in "behande-
ling worden genomen, aangezien zij niet aan de in de wet 
gestelde eis voldeed, terwijl de tweede aanvraag werd af— 
gestemd. Tenslotte werd in 1938 opnieuw een aanvraag inge-
diend, welke in 1940 werd goedgekeurd. 
Met de uitvoering van de ruilverkaveling, welke de ge-
hele Terschellinger Polder omvatte, ward in 1942 een be-
gin gemaakt» Door de oorlog moesten de werkzaamheden even— , 
wel worden stopgezet, waarna eigenlijk pas in de jaren 
1946—1949 ÛQ ruilverkaveling tot stand kwam. Tijdens de 
ruilverkaveling zijn tevens nog enkele peroelen heront-
gonnen en geëgaliseerd. 
Hoewel er op Terschelling een ruilverkaveling heeft 
plaats gehad, zijn er toch nog verschillende cultuurtech-
nische aspecten, welke verbetering behoeven. Aldus is de 
waterbeheersing, alhoewel veel verbeterd, nog niet geheel 
en al zoals het zijn kan8 Verder bestaat er op Terschelling 
de.vrees, dat, als gevolg van de vele .veranderingen in aan-
tal en grootte d6r bedrijven, de gebruiksverkaveling zich 
weer beweegt naar de oude toestand, In dit verband is bij 
de enquête aan de cultuurtechnische situatie ruime aandacht 
besteed en zal in het hiernavolgende een overzicht van de-
ze resultaten worden gegeven. 
a. De waterbeheersing 
Sinds i860 is de waterbeheersing in de Terschelling 
Poldor opgedragen aan het waterschap de Terschellinger 
Polder, terwijl in 1955 ook de Polder Nieuwland onder zijn 
beheer is gekomen. Het waterschap heeft het beheer over de 
dijk langs de Waddenzee en regelt voorts in de Terschellinger 
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en Nieuwland Polder de waterstand. 
Ten aanzien van de dijk langs de Waddenzee dient te wor-
den opgemerkt, dat deze dijk tot een van de zwakste plaatsen 
in de zeewaterkering van de provincie Friesland behoort. Het 
ligt derhalve in de bedoeling om binnen niet al te lange 
tijd in het kader van de Deltawerken hierin verbetering te 
brengen, In dit verband zijn reeds drie plannen aan de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat voorgelegd. Het eerste plan 
beoogt ophoging en versterking van de bestaande dijk, terwijl 
in het tweede plan een verkorting van de zeewaterkering is 
voorgesteld. Bij dit plan zal een nieuwe dijk worden aange-
legd, welke de bestaande dijk tussen 't Land en de Ans via 
de zuidelijke punt van Polder Nieuwland zal rechttrekken. 
Hierdoor zal ongeveer 200 ha vermoedelijk in hoofdzaak vrij 
lichte gronden aan het huidige cultuurareaal worden toege-
voegd. 
Voorts is er nog eenderde plan ingediend, dat min of 
meer een tussenvorm is van de beide voorgaande plannen. In 
deze is ook een nieuwe dijk ontworpen maar deze zal de be-
staande dijk slechts gedeeltelijk rechttrekken. Men verwacht 
evenwel, dat aan de uitvoering van het tweede plan de voor-
keur wordt gegeven. 
Wat de regeling van de waterstand betreft heeft de 
Terschellinger Polder een natuurlijke afwatering op zee 
door twee sluizen. Voor de afwatering van het westelijke deel 
van de Terschellinger Polder is in 1948 bij Kinnum een nieuwe 
sluis gebouwd. De andere sluis, welke bij de Ans is gelegen, 
verzorgt de afwatering in het oostelijke» deel. Deze sluis, 
welke van oudere datum is, is evenwel gedeeltelijk lek, waar-
door bij vloed zoutwater de polder binnenstroomt en verzil-
ting optreedt, Aan de hand van waarnemingen — verricht door 
Sixma 1) - is gebleken, dat de verzilting.soms ver in de pol-
der doordringt. Deze verzilting wordt evenwel niet alleen ver-
oorzaakt door de lekke sluis bij de Ans maar bovendien door het 
voorkomen van verschillende zoute dijkkwellen« Dit kwelwater 
kan men evenwel door middel van dijksloten grotendeels afvoe-
f. 
ren. 
In de polder Nieuwland is de verzilting zeer ernstig. Het 
land staat hier als gevolg van een sluis, die in zeer slechte 
staat verkeert, regelmatig onder water. Het ligt echter in de 
1) J, Sixma, Hoofd van de lagere landbouwschool te Terschelling. 
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"bedoeling van het waterschap om de polder, die pas sinds 
het vorige jaar onder het waterschap ressorteert, in de toe-
komst te laten afwateren via de sluis hij de ins. 
Se sluizen hij Kinnum en de Ans zijn in staat het water te 
verwerken, terwijl ook de waterlopen in het algemeen van vol-
doende afmetingen zijn en in goede staat verkeren. Desondanks 
ondervindt men op de laaggelegen gronden onder moer door een 
niet geheel juiste "bediening van de sluizen in natte perioden 
wateroverlast en kan in de zomer plaatselijk tegen de duinen 
verdroging optreden. Door de houw van enkele stuwen zouden deze 
wateroverlast en verdroging evenwel op verschillende plaat-
sen voorkomen kunnen worden. 
Bovendien treedt wateroverlast op als gevolg van een ge-
hrekkige detailontwatering. Door het onthreken van "drains" 
en door de zeer onegale ligging van het land kan het overtol-
lige water niet snel genoeg de waterlopen hereiken, terwijl 
ook de reeds genoemde hoge waterstand in de waterlopen de 
ontwatering kan heiemmeren. Uit de enquête "bleek, dat op 
ruim 40$ van de "bedrijvon bepaalde percelen in natte perio-
den last hehhen van een te hoge waterstand. Gezien de te hoge 
waterstanden van het grondwater zijn door Sixma in de periode 
van mei 1954 tot juni 1956 de standen van een 30-tal grond-
waterhuizen éénmaal per maand opgenomen. Uit deze waarnemingen 
bleek onder meer, dat ten tijde van de hoogste waterstand het 
grondwater in ^^fo van de waarnemingen hoven het maaiveld uit-
kwam, In 70$ van de waarnemingen vertoonde het grondwater 
oon stand hoger dan 25 cm heneden het maaiveld en slechts 5$ 
was minder dan 50 cm heneden het maaiveld, 
In verband met gebrekkige detailontwatering is bij de en-
quête aan de landbouwers gevraagd, welke oppervlakte van hun 
bedrijf in aanmerking komt voor herontginning, egalisatie en 
drainage. Op de helft van hot aantal bedrijven blijkt volgens 
de enquête behoefte te bestaan aan een herontginning, een be-
tere ontwatering met in totaal een oppervlakte van 144 ha óf 
wel 12% van de aanwezige oppervlakte cultuurgrond. De opper-
vlakte, die in werkelijkheid door grondverbetering in aan-
merking komt, is evenwel groter. Men dien$ namelijk te beden-
ken, dat de landbouwers enerzijds de voordelen van een grond-
verbetering niet ten volle inzien. Anderzijds waren verschil-
lende landbouwers erg bedachtzaam bij het beantwoorden van 
deze vragen. Men heeft op Terschelling niet direct goede er-
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varingen opgedaan met een aantal herontginningen en egali-
saties aan het einde van de ruilverkaveling in 1949. Bij 
deze werkzaamheden zijn de gronden veelal door het gebruik 
van zware machines dichtgeslagen. Het dichtslaan van de 
gronden is tevens te wijten aan een gebrek aan landbouw-
voorlichting tijdens de ruilverkaveling, waardoor de gron-
den een tekort aan verzorging hebben gehad. 
b. De gebruikBverkaveling 
Bij de enquête is aan de landbouwers - wat de verka-
veling betreft - zowel naar het aantal en de grootte der 
kavels als naar de ligging van de kavels ten opzichte van 
de bedrijfsgebouwen gevraagd. 
Volgens dit onderzoek bedraagt het gemiddeld aantal 
kavels per bedrijf ja*im^ 6~>an^ ci&eiirt..b.et aantal kavels bij.-
het groter worden der bedrijven toe. Zo hebben de bedrij-
ven van 5-10 ha gemiddeld 6,9 kavels per bedrijf en de 
bedrijven £. 15 ha 12,1. Het aantal kaveipivlijkt^verder op 
40$ van de bedrijven zelfs 9 of meer te bedragen. 
De gemiddelde kavelgrootte (1,3 ha) varieert eveneens 
met de bedrijfsgrootte, maar echter minder frappant dan bij 
het aantal kavels. Het is evenwel opmerkelijk, dat de ge-
middelde kavelgrootte in de duinen tweemaal zo groot is als 
binnendijks. Op de bedrijven j. 10 ha is de gemiddelde ka-
velgrootte binnendijks slechts 1,3 ha tegenover 2,6 ha in 
de duinen, 
Uit vorenstaande gegevens kan men constateren, dat de 
toestand van de gebruiksverkaveling - wat het aantal ka-
vels per bedrijf en de kavelgrootte betreft - op Terschel-
ling ongunstig is. 
De ligging van de kavels ten opzichte van de bedrijfs-
gebouwen blijkt ook niet bepaald gunstig te zijn, indien men 
zich ervanbaraaat is, dat 84$ van de kavels niet bij huis 
ligt. De afstand van de kavels tot de bedrijfsgebouwen be-
draagt voor 63$ der kavels meer dan 500 m en voor 15$ zelfs 
meer dan 2 km. Vooral de kavels in de duinen blijken op gro-
te afstand van de bedrijven te zijn gelegen. Zo is bijvoor-
beeld slechts 5$ van de kavels binnen de 500 m gelegen, 
terwijl daarentegen 44$ van de kavels meer dan 2 km van de 
bedrijfsgebouwen is verwijderd. Bij vergelijking van de 
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gebruiksverkaveling op Terschelling met die in negen 
agrarische zandgemeenten 1), alwaar de verkaveling als on-
gunstig werd "bestempeld en een ernstig knelpunt werd ge-
noemd, blijkanondanks de ruilverkaveling het aantal kavels 
per bedrijf en de afstand van de kavels tot de bedrijfsge-
bouwen op Terschelling meer te bedragen. Hier staat even-
wel tegenover, dat de vorm en de bereikbaarheid der kavels 
aanmerkelijk beter g-l.jn. 
Men dient tevens te bedenken, dat ten tijde van de ruil-
verkaveling op Terschelling nog geen subsidie voor boerde-
rij-verplaatsing werd verstrekt. Hierdoor was het niet mo-
gelijk de bedrijfsgebouwen te verplaatsen en bleven zij in 
de dorpen en gehuchten geconoentreerd. Bovendien heeft men 
bij de ruilverkaveling rekening moeteihouden met de wensen 
van de landbouwers ten aanzien van de kwaliteit van de 
grond. In verband met deze wensen als gevolg van grote ver-
schillen in kwaliteit heeft iedere landbouwer in de regel 
zowel kavels tegen de duinen om en nabij de straatweg als 
bij de Waddendijk toebedeeld gekregen. 
Toch kan men zich afvragen of soms de vrees, dat de ge— 
bruiksverkaveling zich na de ruilverkaveling weer naar de 
oude toestand beweegt, juist is. Voor het beantwoorden van 
deze vraag is de gebruiksverkaveling van de bedrijven met 
dezelfde bedrijfsgrootte als in 1948 vergeleken met die van 
de bedrijven, welke na 1948 zijn vergroot. Tussen het aan-
tal kavels, benevens de gemiddelde kavelgrootte 2), blijkt 
weinig verschil te bestaan, maar daarentegen is de ligging 
van de kavels wel slechter en wel in de eerste plaats op 
de bedrijven 5. 10 ha. Voor hot vergroten van een bedrijf 
zal men namelijk vaak alleen kavels op grote afstand van 
het bedrijf kunnen verkrijgen en wal in vole gevallen op 
meer dan 2 km van het bodrijf, 
c. De ontsluiting 
Door do ruilverkaveling zijn vrijwel alle kavels in de 
polder aan een harde of landweg komen te liggen, Praktisoh 
gesproken komen alleen in de duinen nog kavels voor, welke 
moeilijk bereikbaar zijn. Het wegennet in de polder is .. 
evenwel niet geheel doelmatig, aangezien men door de ge-
concentreerde ligging van de bedrijfsgebouwen in de dorpen 
1) A. Maris, C D . Scheer, M.A.J, Visser. "Het kleine-
boerenvraagstuk op de zandgronden." 1951» 
2) De landbouwtellingen 1950 en 1955 van het C.B.S., welke 
het aantal kavels en de gemiddelde kavelgrootte voor alle 
grondgebruikers verstrekken, geven eveneens zeer geringe 
verschillen te zien, 
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en gehuchten meer wegen heeft moeten aanleggen dan nood-
zakelijk was geweest bij de boerderijverplaatsing« Sommige 
landwegen verkeren evenwel in zeer slechte toestand en het 
is in dit verband verheugend, dat besloten is twee dezer 
wegen over de gehele lengte te verharden. 
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HOOFDSTUK V 
DB JURIDISCHE STRUCTUUR VAN HET GRONDGEBRUIK 
Hoewel door wettelijke regelingen de grootste bezwaren 
•van de pacht en wel speciaal met betrekking tot de rechts-
zekerheid van de pachter, zijn weggenomen door de rechts-
positie vän de pachter te versterken, is het toch van be-
lang de pacht-eigendomsverhoudingen in ogenschouw te nemen. 
Voor Terschelling is het vooral van belang, aangezien de 
pacht-eigendómsverhoudingen afwijken van het totale beeld 
van Nederland, Het aantal grondgebruikers dat namelijk op 
Terschelling eigenaar 1) is, is verhoudingsgewijs veel ge-
ringer dan het aantal in Nederland, In het verleden is het 
percentage eigenaren op Terschelling wel groter geweest, 
maar volgens Knop 2) is sinds het midden van de vorige 
eeuw, toen de boerenstand een periode van armoede beleef-
de, het percentage eigenaren sterk gedaald. Vele landbou-
wers hebben in die jaren hun land verkocht aan Terschel-
linger winkeliers en zeevarenden» Bovendien is nadien, 
doordat vele kinderen van landbouwers uit de landbouw 
gingen, steeds meer grond in nie*landbouwhanden terechtge-
komen. 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond behoort ongeveer 
35$ toe aan landbouwers en rustende landbouwers. Deze grond 
wordt voor ruim 60$ door de eigenaars zelf bewerkt en voor 
bijna 40$ verpacht aan andere landbouwers. De kerk bezit 
met verschillende andere instellingen ruim 15$ van de op-
pervlakte cultuurgrond en Staatsbosbeheer meer dan 10$, 
Voorts is 38$ van de oppervlakte cultuurgrond eigendom van 
niet-agrariërs en wel voornamelijk van rustende zeevarenden 
en middenstanders. 
Een vollediger beeld van de pacht-eigendomsverhoudingen 
geeft tabel 22, waarin de bedrijven naar juridische vorm van 
het grondgebruik zijn ingedeeld in vier groepen» Uit deze 
indeling, welke alleen betrekking heeft op de exploitatie-
wijze van de oultuurgrond blijkt, da-t slechts 22,7$ van de 
cultuurgrond in eigen exploitatie is, Zoals reeds gezegd, 
overweegt de pacht op Terschelling. Van de 116 landbouwbe-
drijven hebben niet meer dan 2 bedrijven de grond geheel 
in eigendom, terwijl daarentegen 27 bedrijven de grond 
1) Een eigenaar is volgens het O.B.S. een grondgebruiker, 
die de helft of meer van zijn cultuurgrond in eigendom heeft, 
2) G. Knop, Schylgeralân 1946. 
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volledig hebben gepacht. Het blijkt, dat naarmate de be-
drijven groter worden het aantal bedrijven, dat geheel of 
voor meer dan de helft paoht, toeneemt. 
Gezien het grote aantal bedrijven met een gemengde 
exploitatievorm komt het pachten van los land op Terschel-
ling veelvuldig voor. De exploitatievormen lopen eohter 
dikwijls in elkaar over. Zo heeft een aantal eigendomsbe-
drijven los land bijgepacht, terwijl anderzijds verschil-
lende pachtbedrijven land in eigendom hebben. Een overzicht 
van de verschillende exploitatievormen geeft tabel 23. 
Uit de tabel blijkt, dat men op de meeste bedrijven 
(72%) de bedrijfsgebouwen en een deel van de oppervlakte 
in eigendom heeft, maar daarnaast nog los land bij paoht, 
In totaal pachten 114 van de 116 landbouwers los land, 
terwijl 14 landbouwers behalve los land ook de bedrijfsge-
bouwen pachten. 
Het is voorts opmerkelijk, dat er per bedrijf gemidr-
deld zeer veel verpachters aanwezig zijn« Het aantal ver— 
pachters neemt met het groter worden der bedrijven toe. 
Voor bedrijven van 10-15 ha bedraagt het aantal verpachters 
ruim 5 en voor bedrijven £. 15 ba zelfs gemiddeld 7»5» Deze 
situatie is zowel het gevolg van het voorkomen van veel 
grondbezitters als van het grote aantal kavels en de vrij 
aanzienlijke beweeglijkheid van de bedrijfsgrootte. In 
hoofdstuk Till zal blijken, dat de landbouwers bij het 
klimmen der jaren geleidelijk aan hun bedrijf verkleinen, 
terwijl de jonge landbouwers hun bedrijf steeds trachten te 
vergroten. 
Na de ruilverkaveling zijn, als gevolg van de nieuwe 
pachtwetgeving, vrijwel alle pachtovereenkomsten schrifte-
lijk vastgelegd. De 47 overeenkomsten, die nog op mondelinge 
basis worden verpacht, betreffen hoofdzakelijk verpaohtingen 
aan familieleden en wel van vader aan zoon« 
. De gemiddelde paoht voor de binnendijkse grond is on-
geveer f.95»- P©r ha, hetgeen bij 87% van de contraoten is 
vastgesteld in 1950 en 11$ in 1949» De pacht voor los land 
op de zandgronden - vastgesteld in 1950 - bedroeg voor 
bouwland f.56,- per ha en voor grasland f.78,- per ha. Bij 
een zelfde gras-bouwlandverhouding als op Terschelling zou 
de gemiddelde pacht op de zandgronden, afgesloten in 1950, 
f,75t- bedragen, hetgeen een aanmerkelijk versohil is met 
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die op Tersohelling, Op Terschelling wordt de pachter te-
vens verzocht om "boven de pacht nog f.13f~ als ruilverka-
velingsrente te betalen. 
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HOOFDSTUK VI 
DE SAMENSTELLING VAN DE AGRARISCHE BEVOLKING 
1• Bedrijfshoofden en hun echtgenoten 
Wat de bedrijfshoofden betreft komen op Terschelling 
in de groepen A en B geen vrouwelijk* bedrijfshoofden voor. 
De bedrijven worden alle geleid door mannelijke bedrijfs-* 
hoofden, die voor het merendeel afkomstig zijn uit een 
agrarisch milieu. De beroepscontinuïteit in de landbouw is 
evenwel op Terschelling niet zo sterk als in overig agra-
risch Nederland. Van de 116 landbouwers oefenen of oefenden 
26 vaders een beroep buiten de landbouw uit en wel meestal 
in de scheepvaart. Bovendien hebben van de landbouwers, die 
uit een agrarisch milieu stammen, verschillende vaders (21), 
voordat zij landbouwer werden, eerst enige jaren gevaren. 
Het waren vooral matrozen, die hun zeemansleven wilden be-
ëindigen of terugkeerden om het bedrijf van hun ouders over 
te nemen. 
Van de huidige bedrijfshoofden heeft eveneens een 
groot aantal (26), voor zij bedrijfshoofd werden, een niet 
agrarisch beroep vervuld* Het betreft ook hier veelal be-
drijfshoofden, die voordien gevaren hebben, Onder de huidige 
bedrijfshoofden komt echter ook een aantal landbouwers voor, 
dat afkomstig is van het vaste land en voorheen noch in de 
landbouw, noch Jim do scheepvaart heeft gewerkt. Vooral de 
laatste jaren neemt deze categorie als gevolg van het tekort 
aan bedrijfsopvolgers toe. In totaal zijn 12 van de huidige 
landbouwers niet op Tersohelling geboren» Veelal kwamen deze 
landbouwers door middel van hun vorige beroep op Terschelling 
of hadden door familie contact met het eiland, waardoor zij 
op de hoogte waren van het tekort aan opvolgers. Enkelen van 
hen waren veehandelaar en kwamen bij de uitoefening van hun 
beroep ook op Terschelling, terwijl anderen eertijds als 
grondwerker bij de ruilverkaveling werkzaam waren. 
De leeftijd van de bedrijfshoofden bedraagt gemiddeld 
49,9 jaar, hetgeen wel betrekkelijk hoog is, maar weinig af-
wijkt van de gemiddelde leeftijd in de 9 agrarische gemeenten 
op de zandgronden. 
De bedrijfshoofden van de kleinere bedrijven (1-10 ha) 
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blijken gemiddeld ouder te zijn dan die van de grotere. 
Deze veroudering op de kleinere bedrijven komt ook tot 
uiting in de leeftijdsopbouw. Van de kleine landbouwers 
is namelijk ciroa 30$ ouder dan 59 jaar tegenover nog 
geen 15$ van de overige landbouwers. 
Voorts is gebleken, dat vele Tersohellinger landbou-
wers ongehuwd zijn. Van het totaal aantal bedrijfshoofden 
is ruim 20$ ongehuwd, hetgeen in vergelijking met andere 
gebieden een zeer hoog percentage is. Het merendeel van de-
ze bedrijfshoofden is de veertig reeds gepasseerd, hetgeen 
betekent, dat hun huwelijkskansen vrij gering moeten worden 
geacht. Dit ongehuwd blijven is hoofdzakelijk het gevolg 
van het feit, dat de Tersohellinger meisjes de voorkeur ge-
ven aan een huwelijk met een niet-landbouwer. 
Degenen, die gehuwd of gehuwd zijn geweest, zijn volgens 
de enquête gemiddeld op bijna 29-jarige leeftijd gehuwd. Het 
is opmerkelijk, dat de landbouwer, die voor het bedrijfshoofd 
worden buiten de landbouw werkte, in het algemeen op jongere 
leeftijd is gehuwd dan degene, die steeds in de landbouw 
heeft gewerkt. Zij zijn veelal bedrijfshoofd geworden, nadat 
zij versohillende jaren waren getrouwd. Als gevolg van dit 
vrij laat bedrijfshoofd worden van deze niet-agrariërs, is de 
gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd worden (31 jaar) 
2 jaar hogçr dan de huwelijksleeftijd. In doorsnee evenwel 
valt het bedrijfshoofd worden van de boerenzoon, die steeds 
in de landbouw heeft gewerkt, nagenoeg samen met het huwelijk, 
In de oorlogstijd zijn echter verschillende boerenzoons eer-
der bedrijfshoofd geworden om aan de arbeidsinzet te ontkomen. 
Uit een huwelijk komen op Tersohelling maar zeer weinig 
kinderen voort. Het gemiddelde kindertal per gezin bedraagt 
namelijk slechts 2, Dit lage kindertal is eenedeels een ge-
volg van het feit, dat 20$ van de gehuwden kinderloos is. 
Van deze kinderloze echtparen zijn de meeste thans reeds op 
een leeftijd, dat het niet waarschijnlijk is, dat er nog kin-
deren zullen komen. Anderdeels komen grote gezinnen op Ter-
schelling vrijwel niet voor en hebben de gezinnen in het al-
gemeen niet meer dan 2 à 3 kinderen. 
Aangezien een deel der gezinnen nog niet volgroeid is, 
komt in het gemiddeld kindertal niet het uiteindelijk kinder-
tal tot uiting, In dit verband is het kindertal van de 
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volgroeide gezinnen nagegaan. Hot kindertal van de vol-
groeide en niet-vólgroeide gezinnen "blijkt evenwel beide 
twee te "bedragen. Het is dan ook te verwachten, dat de 
toekomstige volgroeide gezinnen een ietB hoger kindertal 
zullen bereiken. Dit hogere kindertal is waarschijnlijk 
een gevolg van de naoorlogse omstandigheden. Bovendien 
komen onder de niet-volgroeide gezinnen verschillende 
landbouwers voor, die niet van Terschelling afkomstig 
zijn, maar op het vasteland zijn geboren, De 12 landbou-
wers, die buiten Terschelling zijn geboren, hebben name-
lijk een gemiddeld kindertal van 2,7, 
2, De kinderen van de bedrijfshoofden 
Behalve het kindertal van de bedrijfshoofden, dat in 
de vorige paragraaf ter sprake is gekomen, is in verband 
met de in hoofdstuk IX te behandelen bedrijfsopvolging 
een besohouwing over de beroepen en bezigheden van de kin— 
daren van belang. 
Voor een overzicht is allereerst in tabel 2$ het aan-
tal kinderen naar geslacht, leeftijd en het in- en uitwo-
nen gegeven» Van de in totaal 187 kinderen zijn 89 kinde-
ren zoons, van wie 43 ouder zijn dan 14 jaar. Voor de be-
drijfsopvolging zijn de beroepen en de bezigheden van deze 
zoons van 15 jaar en ouder nagegaan. Hierdoor komt men na-
melijk het aantal zoons, dat werkzaam is in de landbouw, 
te weten en verkrijgt men een indruk van de te verwachten 
gang van zaken bij de bedrijfsopvolging. De meeste van de-
ze in de landbouw werkzame zoons zullen namelijk in de toe-
komst zelfstandig landbouwer worden, 
Zeer opmerkelijk voor Terschelling is nu, dat van de 
43 zoons van 15 jaar en ouder het merendeel (24) niet in 
de landbouw werkzaam is, maar een beroep in de bedrijfs-
klasse handel en verkeer - vooral scheepvaart - benevens 
in de nijverheid uitoefent. De meesten van hen zijn niet 
meer inwonend, maar hebben het ouderlijk huis en in vele 
gevallen ook het eiland verlaten« 
Van de in de landbouw werkzame zoons (19) werken er 
12 op het ouderlijk bedrijf, terwijl een klein aantal 
deels thuis en deels op het bedrijf van een ander werkt. 
Voorts hebben enkelen zioh reeds als zelfstandig boer ge-
vestigd. 
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Tenslotte nog enkele opmerkingen óver de dochters 
van de bedrijfshoofden en wel voornamelijk ten aanzien 
van de keuze van haar huwelijkspartners. In het voorgaan-., 
de is er namelijk op gewezen, dat het Terschellinger meis-
je de voorkeur gaf aan een huwelijk met een niet-landbouwer« 
De juistheid hiervan moge blijken uit het feit, dat van de 
35 gehuwde dochters er sleöhts 8 met een landbouwer zijn 
getrouwd« De overige zijn met een zeeman, een middenstan-
der, een geschoold arbeider of met een leidinggevend per-
soon gehuwd» Deze huwelijkskeuze is wellicht onder meer 
een gevolg van het feit* dat de dochters meer ontwikkeld eljn 
en meer onderwijs hebben gevolgd dan de zoons. 
Verder is gebleken, dat van de 27 ongehuwde dochters 
van 15 jaar en ouder er 10 op het ouderlijk bedrijf werken* 
De andere zijn hoofdzakelijk werkzaam als dienstbode, kan'-
toorbediende of naaister, terwijl er ook enkel« nog sohool-
gaand zijn» 
3. De inwonende familieleden 
•• i n » — — » ^ » — — — • » • »i »• — — • — » y — 
Het aantal inwonende familieleden op Tersohelling be-
draagt 66, onder wie voornamelijk ouders van het bedrijfs-
hoofd of van diens vrouw. Hierna zijn de broers en zusters 
de belangrijkste groep van de inwonende familieleden, ter-
wijl op enkele bedrijven kleinkinderen en neven als toekom-
stige opvolgers verblijven. Ongeveer de helft van hét aantal 
inwonende familieleden is woonachtig bij ongehuwde bedrijfs-
hoofden. Het zijn in dit geval" de ouders, die bij hun zoon 
blijven inwonen. Het inwonen van familieleden is daarentegen 
op bedrijven met gehuwde bedrijfshoofden geen algemeen ver-
schijnsel« 
4« De vreemde arbeldskraohten 
Op Terschelling wordt sleohts zeer sporadisch ge-
bruik gemaakt van vreemde arbeldskraohten. Het blijkt, dat 
slechts op twee bedrijven een inwonende arbeidskracht voor-
komt. Verder maken 36 bedrijven gebruik van uitwonende ar-
beiders, van wie maar êên in vaste dienst.iDo andere zijn 
tijdelijk in loondienst en werken op de bedrijven veelal 
alleen enige weken tijdens de seizoenwerkzaambeden« 
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HOOFDSTUK VII 
HET OHDEEWIJS EN HET OEGANISATIELEyEN 
Voor een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk, 
dat een bedrijfshoofd landbouwonderwijs heeft gevolgd, 
In dit verband is nagegaan in hoeverre de landbouwers 
op Terschelling aan deze voorwaarde voldoen. Het bleek, 
dat van de bedrijfshoofden 34$ de een of andere vorm van 
1andbouwonderwijs heeft gevolgd. Van degenen, die land-
bouwonderwijs hebben genoten, is het merendeel niet in 
het bezit van een diploma. Bit komt doordat de meesten 
alleen een praktijkcursus, waarvoor geen diploma werd 
uitgereikt, hebben gevolgd. De overigen zijn veelal in 
het bezit van een diploma algemene landbouwcursus, ter-
wijl slechts drie landbouwers een lagere landbouwschool 
hebben doorlopen. Deze geringe graad van geschooldheid 
is in de eerste plaats een gevolg van het feit, dat eerst 
in I952 een lagere landbouwschool op het eiland is gekomen.. 
Voorts zijn in het tijdvak 1938 - 1951 geen algemene land-
bouwoursussen georganiseerd, terwijl ook voordien slechts 
zelden een landbouwcursus werd gegeven. Om deze leemte aan 
landbouwonderwijs te ondervangen organiseert het hoofd van 
de lagere landbouwschool in de winter cursussen, waarvan 
de praktijkcursus in 1953/1954 een prachtig voorbeeld is. 
Door zijn stimulerende werking hebben aan deze cursus 
liefst 22 landbouwers, onder wie vele oudere
 % meegedaan. 
De gemiddelde leeftijd van deze cursisten bedroeg ongeveer 
40 jaar. 
Door de oprichting van de lagere landbouwschool be-
staat thans voor de boerenzoons de gelegenheid dagonderwijs 
te volgen en reeds is in dezen een ontwikkeling in de goede 
richting waar te nemen. Toch is het aantal boerenzoons, 
dat de lagere landbouwsohool heeft bezocht in de afgelopen 
jaren, gering geweest. Het aantal boerenzoons, dat norma-
liter in aanmerking komt voor het volgen van landbouw-
onderwijs bedraagt ongeveer 3 M per 100 bedrijven per 
jaar. Deze norm wordt evenwel op Terschelling vanwege het 
geringe kindertal en de trek uit de landbouw niet bereikt. 
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Van de boerenzoons, die in de landbouw werkzaam zijn 
(19) heeft thans ongeveer 50$ landbouwonderwijs gevolgd, 
van wie nagenoeg alle de lagere landbouwschool. Het 
percentage van de boerenzoons van 12-17 jaar, die in de 
toekomst in de landbouw zullen blijven, is wel hoger. 
Helaas zijn het echter veelal boerenzoons, die niet 
gemakkelijk kunnen leren, die naar de lagere landbouw-
school gaan. Sommige zijn aldus eerst naar de lagere 
landbouwschool gegaan, nadat was gebleken, dat men op 
de m.u.l.o. zeer moeilijk kon meekomen* 
In dit verband kan worden opgemerkt, dat in de 
regel diegenen die vlot kunnen leren naar de zeevaart-
school, h.b.s., m.u.l.o., m.t.s. of kweekschool gaan en 
de landbouw verlaten. De buiten de landbouw werkzame 
zoons hebben dan ook meer voortgezet onderwijs gevolgd 
dan de in de landbouw werkzame zoons en versohillende 
van de buiten de landbouw werkzame zoons zijn in het 
bezit van een diploma zeevaartschool, h.b.s., m.u.l.o, 
m.t.s. of kweekschool. 
Tenslotte is het van belang erop te wijzen, dat 
de boerenzoons op Terschelling ten opzichte van het 
algemene beeld in Nederland veel voortgezet onderwijs 
volgen en dientengevolge een behoorlijke graad van ge— 
sohooldheid bezitten. 
Voor de bedrijfsvoering is niet alleen het onder-
wijs een belangrijk middel ter verhoging van het peil, 
maar tevens kan door de standsorgani saties hierop in-
vloed worden uitgeoefend. Wat het standsorganisatieleven 
betreft heeft alleen de Friese Maatsohappij van Landbouw 
een afdeling op Terschelling. Van deze afdeling is onge-
veer 75$ van de bedrijfshoofden lid, welke door middel 
van het 1andbouwblad wekelijks op de hoogte worden ge-
houden van de ontwikkeling op landbouwgebied. De verdere 
invloed van de Friese Maatsohappij is op het eiland 
zeer gering, aangezien de afdeling vrijwel geen lezingen, 
filmavonden en excursies organiseert. 
In verband met geringe activiteit van de Friese 
Maatsohappij zijn de 22 landbouwers, die eertijds de 
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praktijkcursus volgden, overgegaan tot de oprichting van 
een vereniging tot bedrijfsvoorlichting. Deze vereniging 
telt momenteel 5° leden en organiseert - indien mogelijk 
in samenwerking met de Priese Maatschappij van Landbouw -
lezingen en filmavonden. Hiernaast houdt zij zioh ook 
bezig met het behartigen van boerenbelangen. als: pacht, 
veevervoer en worden er besprekingen gehouden over proef-
velduitkomsten en wat dies meer zij. 
Het zijn vooral de leden van de vereniging tot be-
drijfsvoorlichting waarmede het hoofd van de lagere land-
bouwschool, die tevens met de landbouwvoorlichting is be-
last, contact heeft. Het oontaot ontstaat in de regel door 
initiatief van de landbouwers zelf, maar ook het hoofd 
wendt zich voor zover zijn drukke werkzaamheden het toelaten 
tot de landbouwers. De invloed van de landbouwvoorlichting 
is de laatste jaren onmiskenbaar en aan de adviezen heohten 
de landbouwers veel waarde. Dit moge onder meer blijken 
uit het feit, dat in het jaar 1955 maar liefst 21 silo's 
zijn gebouwd. 
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HOOFDSTUK VIII 
DE BEDRIJFSOPVOLGING 
Bij de beschouwing over de samenstelling van de 
agrarische bevolking bleek, dat het aantal boeren-
zoons zeer gering was. De meeste van deze boerenzoons 
werkten bovendien nog buiten de landbouw, zodat men 
zioh zal afvragen of er wel voldoende boerenzoons 
zijn om in. de toekomst het aantal vrijkomende bedrijven 
te bezetten. 
Voor het verkrijgen van een inzicht in deze materie 
is allereerst de generatiedruk berekend. De generatie-., 
druk geeft de verhouding weer tussen het aantal boerenr 
zoons, dat in een bepaalde periode zelfstandig wil wor-
den en het aantal oudere boeren, dat in diezelfde periode 
het bedrijf zal overdoen. Aangenomen is hierbij, dat in de 
landbouw werkzame zoons van 15 jaar en ouder voor hun 30ste 
jaar zelfstandig bedrijfshoofd willen worden en dat de be-
drijfshoofden gemiddeld 33 jaar deze functie uitoefenen. 
De generatiedruk op Tersohelling blijkt 0,28 te bedragen, 
m,a,wK het aantal in de landbouw werkzame zoons is inder-
daad veel kleiner dan het aantal bedrijven, dat in de ko-
mende jaren zal vrijkomen. Zelfs indien de niet in de 
landbouw werkende boerenzoons naar de landbouw zullen te-
rugkeren, dan zullen er tooh nog bedrijven vrijkomen. Het 
aantal boerenzoons is namelijk, onverschillig of zij in de 
landbouw dan wel erbuiten werken, niet voldoende om de 
vrijkomende bedrijven te bezetten. Dit geringe aantal boe-
renzoons is het gevolg van het feit, dat vele bedrijfs-
hoofden ongehuwd zijn, terwijl bij de gehuwde bedrijfs-
hoofden het kindertal per gezin slechts gemiddeld 2 be-
draagt, 
Tijdens de enquête is dit tekort aan boerenzoons zeer 
duidelijk tot uiting gekomen, aangezien sleohts 39 van de 
116 bedrijfshoofden een opvolger konden aanwijzen. Onder 
deze opvolgers waren onder meer 12 boerenzoons van jonger 
dan 15 jaar. Van deze werd het eensdeels waarschijnlijk 
geacht, dat zij in de landbouw zouden blijven en het ouder-
lijk bedrijf zouden overnemen} anderdeels was het soma 
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meer een vrome wens van de vader. Bovendien behoorden 
tot de 39 eventuele opvolgers reeds 3 landbouwers, ter-
wijl verder 5 thans nog "buiten ds landbouw werkzaam 
waren. 
Wat vervolgens de bedrijfsopvolging op de overige 
77 bedrijven betreft zijn deze nog niet verzekerd van 
een opvolger eh is het ook te verwachten, dat vele zonder 
opvolger zullen blijven« Aldus is het vrij zeker, dat op 
een veertigtal bedrijven geen zoon het bedrijf kan over-
nemen. Het betreft hier de bedrijven van bedrijfshoofden 
van ouder dan 40 jaar, die ongehuwd zijn of gehuwd zijn 
en geen zoons hebben. De kans, dat deze bedrijfshoofden 
nog zoons zullen krijgen is klein. 
Ten aanzien van 14 bedrijven met bedrijfshoofden 
jonger dan 40 jaar, die ongehuwd zijn of gehuwd zijn 
en geen zoons hebben, is over de bedrijfsopvolging weinig 
met zekerheid te zeggen. Het is echter waarschijnlijk, 
dat ook enkele van deze landbouwers geen zoons als opvol-
ger voor hun bedrijf zullen hebben. 
Voorts is de opvolging op 13 bedrijven, waarvan de 
zoon van het bedrijfshoofd thans een niet-agrarisch beroep 
vervult, zeer twijfelachtig. Het is namelijk te verwachten, 
dat de meesten van hen niet zullen terugkeren, aangezien 
hun huidige beroep hoger op de beroepsladder staat dan het 
beroep landbouwer. 
Tenslotte zijn er nog 10 bedrijven waar zoons beneden 
de 15 jaar worden aangetroffen. Verschillende van deze zoons, 
welke zioh eerst in de nabije toekomst voor een beroepskeuze 
zien gesteld, hebben reeds te kennen gegeven weinig voor 
de landbouw te voelen» 
Het is na het bovenstaande wel duidelijk, dat op ve-
le bedrijven in de toekomst geen zoon aanwezig zal zijn 
om het bedrijfshoofd op te volgen. Dit wil echter nog 
geenszins zeggen, dat deze bedrijven zullen verdwijnen. 
Do mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat het vrijkomende 
bedrijf wordt overgenomen door een boerenzoon afkomstig 
van een bedrijf met twee of meer boerenzoons« Daar even-
wel het aantal bedrijven met twee of meer boerenzoons ge-
ring is en de drang naar de andere beroepen groot is, zul-
len op deze wijze niet veel bedrijven worden voortgezet» 
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Ben tweede mogelijkheid is, dat zoons van niet-
agrariers een landbouwbedrijf zullen verkrijgen. Het is toch 
gebleken, dat in het verleden verschillende zoons van 
niet-agrariêrs een bedrijf van een grootvader, OOB of 
ander familielid overnamen. Zij hadden dan vaak voor het 
overnemen bij hun familie op het bedrijf gewerkt. Bij 
het onderzoek zijn vier zoons van niet-agrariërs geteld, 
die bij familie werkten. Deze vier zijn evenwel reeds 
onder de 39 eventuele opvolgers gerekend. 
Tenslotte bestaat de kans, dat niet-Tersohellingers 
een bedrijf trachten over te nemen. Gezien het tekort aan 
bedrijven op het vasteland en het overnemen van een 5~ 
tal landbouwbedrijven sinds 1948 door Friezen en 2 bedrij-
ven door Groningers, is een verdere toeloop niet onmoge-
lijk. Aangezien de meeste Terschellinger landbouwers even-
wel nog streven naar vergroting van hun bedrijven zal de 
toeloop van niet-Terschellingers waarschijnlijk kleiner 
zijn dan het aantal bedrijven dat op den duur verdwijnt. 
Al met al kan men op grond van het vorenstaande 
in de toekomst een daling van het aantal bedrijven op 
Terschelling verwachten, hetgeen een voortzetting betekent 
van de tendens, welke zich omstreeks 1925 heeft ingezet. 
Het is thans van belang om de consequenties van een 
dergelijke ontwikkeling onder ogen te zien, In de aller-
eerste plaats zal, aangezien men nog steeds streeft naar 
bedrijfsvergroting, de gemiddeld© bedrijfsgrootte stijgen. 
Het is in dit verband te verwachten, dat het eenmansbedrijf 
bij de huidige omstandigheden ongeveer de 10 ha zal bena-
deren . Het tweemansbedrijf zal evenwel tot om en nabij 
de 20 ha uitgroeien. De bedrijven zullen waarschijnlijk 
niet groter worden, aangezien op het eiland vrijwel 
geen vreemde arbeidskrachten kunnen worden aangetrokken 
en de bedrijfsgrootte derhalve is afgestemd op het aan-
tal gezinsarbeidskrachten. 
Men kan zich vervolgens afvragen hoe de bedrijfs-
vergrotingen zullen verlopen en op welke wijze deze be-
drijven zullen vrijkomen. Om een indruk te verkrijgen 
hoe deze bedrijfsveranderingen zullen plaats hebben, is 
de bedrijfsoyolus nagegaan. Bij het onderzoek is te dien 
aanzien gebleken, dat de meeste landbouwers bedrijfshoofd 
zijn geworden omstreeks hun huwelijk. Zij verkregen dan 
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veelal een deel van het ouderlijk bedrijf en vestigden 
zich pp een andere boerderij, In de loop der jaren zijn 
deze bedrijven vergroot tot 10 à 15 ha en wel door 
grond, die verkregen werd van ouders of van uitsterven-
de bedrijven. 
Een andere categorie van landbouwers heeft meteen 
het gehele ouderlijke bedrijf verkregen. Deze wijze van 
bedrijfsopvolging kwam onder meer voor ten tijde van de 
arbeidsinzet, maar tevens bij overlijden of het bereiken 
van hoge leeftijd van hun vader. Het waren vooral veel 
ongehuwde landbouwers, die eerst bedrijfshoofd werden 
bij overlijden of rentenieren van hun vader. 
Tenslotte zijn er nog de landbouwers, die zonder 
grond van ouders een bedrijf hebben opgebouwd. Het betreft 
hier de landbouwers, die van buiten Terschelling kwamen 
en de landbouwers, die uiteen niet-agrarisoh milieu af-
komstig waren. 
Door deze wijzen van bedrijfsopvolging, welke moge-
lijk is door het vrijkomen van grond bij gebrek aan op-
volgers, is er een aanzienlijke beweeglijkheid in het 
grondbezit. Deze beweeglijkheid is ook na de ruilverkave-
ling blijven bestaan, hetgeen pok tot uiting komt in tabel 
39« Hieruit blijkt namelijk, dat op een vijftigtal bedrij-
ven de bedrijfsgrootte na 1948 is gewijzigd. Treffend is,. 
dat meer bedrijven werden vergroot dan verkleind. De vrij-
komende grond is dus naar verschillende gegadigden gegaan, 
hetgeen een symptoom kan zijn van de nog bestaande land-
honger. 
Deze wijzigingen in de bedrijfsgrootte zijn een ge-
volg van de aanpassing van de bedrijfsgrootte aan het 
arbeidsaanbod. Uit het onderzoek is namelijk naar voren 
gekomen, dat de bedrijfshoofden in het algemeen na hun 
55-60ste jaar het bedrijf gaan verkleinen. Deze vrijkomen-
de grond gaat naar de jongere bedrijfshoofden, die een 
bedrijf aan het opbouwen zijn. De meesten van hen zijn 
met een klein bedrijf begonnen en hebben op hun kleine 
bedrijf nog geen volledige dagtaak. Wanneer daar later 
kinderen bijkomen, neemt de besohikbare hoeveelheid 
arbeid toe en worden de bedrijven verder vergroot. In de 
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regel vergroten de landbouwers de bedrijven tot hun 55s*© 
jaar, waarna zij tot inkrimping overgaan. Tegen die tijd 
verlaten namelijk de zoons het bedrijf en kan de boer 
zelf door zijn leeftijd minder werk verzetten. 
Bij het geleidelijk aan verkleinen van de bedrijven 
blijft uiteindelijk alleen de woning met de bedrijfsge-
bouwen over. Door het gebrek aan opvolgers in het verle-
den hebben vele van deze woningen en bedrijfsgebouwen een 
niet-agrarische bestemming gekregen. 
Met behulp van een plaatselijke oommissie is namelijk 
nagegaan hoe het de vrijgekomen boerderijen is vergaan. 
Het resultaat was, dat na 1925 ongeveer 90 boerderijen 
aan de landbouw zijn onttrokken. Hiervan worden er thans 
62 door niet-agrariers bewoond, waarbij in versohillenâe 
gevallen de bedrijfsgebouwen niet worden gebruikt» • 18 
boerderijen zijn thans ingericht als kampeerboerderij 
en pension. Verder zijn ef 7 afgebroken, staan er 4 Issg» 
terwijl 1 dienst doet als pakhuis en 1 als hulpkerk. 
Uit het bovenstaande kan men constateren, dat men op 
Terschelling niet kan spreken van bedrijven, die vrijkomen 
of worden samengevoegd. De grond van een uitstervend be-
drijf gaat evenwel bij stukjes en beetjes over naar andere 
bedrijven, waarna tenslotte de boerderij een andere bestem-
ming krijgt. 
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HOOFDSTUK IX 
DE AARD EN DE INSTELLING VAN DE AGRARISCHE BEVOLKING 
Na de kwantitatieve gegevens in de vorige hoofd-
stukken over versohillende economische en demografische 
verschijnselen is het van belang de sociologische ach-
tergrond en de onderlinge wisselwerking van de waarge-
nomen verschijnselen nader te schetsen. Dit is nood-
zakelijk, omdat de betrokkingen, welke er tussen gezin, 
boerenbedrijf en de agrarische gemeenschap bestaan, van 
invloed zijn op het economisch handelen. 
Op de zandgronden in ons land is bijvoorbeeld het 
leven van de boer en zijn gezin nauw met zijn bedrijf 
verbonden en is het agrarisch gezin ondergeschikt aan 
het bedrijf. Deze sterke band in het agrarisch gezin 
komt vooral tot uiting in de 'beroepskeuze van de kin-
deren, welke veelal bepaald is door het agrarisch 
milieu waarin zij zijn geboren. Tussen de leden van het 
gezin op Tersohelling bestaat echter niet een dergelijke 
bindingj op Terschelling kiezen vele boerenzoons dan ook 
al sedert vele jaren een beroep buiten de landbouw. Dit 
is onder meer het gevolg van het feit, dat in het verle-
den vele boerenzoons vanwege het hoge kindertal en de 
geringe bedrijfsgrootte werden gedwongen een beroep buiten 
de landbouw te gaan uitoefenen. Voor deze boerenzoons was 
vrijwel het enige alternatief de scheepvaart. Van degenen, 
die naar zee gingen, werd een deel matroosi velen hiervan 
keerden na verloop van jaren naar het eiland terug om een 
eigen landbouwbedrijf op te bouwen. Daarentegen werd een 
ander deel na het doorlopen van de zeevaartschool offioier 
ter koopvaardij of loods en vestigde zich in de regel pas 
op Terschelling bij het bereiken van de pensioengerechtig-
de leeftijd als ambteloos burger. 
De animo van de boerenzoons om in de landbouw te 
blijven was ook vaak gering als gevolg van het armoedige 
bestaan, dat in vroegere jaren de landbouw bood. De land-
bouwer op Terschelling heeft door de eeuwen heen hard 
voor zijn bestaan moeten werken, waarbij vooral de vele 
dijkdoorbraken "j,es parten hebben gespeeld. In de eerste 
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decennia van deze eeuw was de gemiddelde bedrijf&-,. 
grootte slechts 5 ha en de uitkomsten van het land-
bouwbedrijf waren minimaal. De landbouwers trachtten 
in die tijd op velerlei wijzsahun inkomsten uit de 
landbouw aan te vullen. Men bedreef onder meer strand-
jutterij of men ging in de duinen en op de Bosplaat op 
de konijnenvangst. Daarbij kwam, dat de overige bestaans-
mogelijkheden op het eiland in het begin van deze eeuw 
nog geringer werden toen de scheepvaart van steeds min-
dere betekenis werd en door de opkomst der stoomschepen 
de inkomsten uit de strandjutter!j verloren gingen. Waar-
sohijaHjkzijn als gevolg van deze situatie vele land-
bouwers tot geboortebeperking overgegaan, waardoor het 
kindertal sterk terugliep. De meeste gezinnen hebben 
niet meer dan een of twee kinderen. Ten gevolge van de 
beperkte bestaansmogelijkheden in het verleden zijn 
tevens verschillende landbouwers ongehuwd gebleven, al-
hoewel het grote aantal ongehuwden eerder is veroorzaakt 
door de huwelijkskeuze van de Tersohellinger meisjes. 
Deze geven in het algemeen de voorkeur aan een huwelijk 
met een niet-landbouwer en wel in de eerste plaats aan 
een zeeman. Zij hadden dan een betrekkelijk comfortabel 
leven en behoefden bovendien niet in het bedrijf mee te 
werken. 
Door bovengenoemde ontwikkeling verminderde de 
agrarische bevolking en dientengevolge ook het aantal, 
boerenzoons. Er ontstond, aangezien de trek uit de land-
bouw bleef bestaan, zelfs een tekort aan bedrijfsopvol-
gers. Het gevolg was, dat vele bedrijven verdwenen en de 
overige bedrijven zich met de vrijkomende grond vergroot-
ten. Deze vergroting van de bedrijven werd na de crisis 
in de jaren dertig nog gevolgd door de betere landbouw-
prijzen, terwijl ook het vreemdelingenverkeer tot een 
stijging van de welvaart bijdroeg. Dit vreemdelingenver-
keer verschaft de landbouwer belangrijke neveninkomsten, 
alhoewel deze toch veelal worden overschat. De oorzaak 
van deze overwaardering is vermoedelijk het feit, dat 
deze inkomsten als extra worden beschouwd en daardoor 
sterk worden overtrokken. Men financiert hieruit allerlei 
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zaken, waar men anderB niet direct aan toekomt, bijvoor-
beeld woningverbetering, stalverbetering, luchtbanden-
wagens enz. 
De trek uit de landbouw is echter ondanks de geste-
gen welvaart in de landbouw nog groot en is wellicht 
onder meer. een gevolg van een uit traditie bestaande 
drang naar de andere beroepen. De keuze van het beroep. 
van de zoons, die de landbouw verlaten, is evenwel ver-
anderd j de boerenzoons gaan tegenwoordig niet meer in 
die mate naar zee als in het verleden. Verschillende 
gaan naar de vaste wal en andere blijven op het eiland 
in een andere bedrijfstak. 
Degenen, die nog naar zee gaan, doorlopen eerst 
veelal de zeevaartschool. Slechts een enkeling gaat nog 
als matroos naar zee, waardoor het type landbouwer-zeeman -
dat thans nog vrij veel voorkomt - in de toekomst nagenoeg 
zal verdwijnen. Het waren namelijk vooral degenen, die 
als matroos naar zee gingen, welke na enige tijd weer. 
terugkeerden in de landbouw. Zij hebben aan de boeren-
stand op Terschelling steeds een bijzonder karakter gegeven. 
De trek uit de landbouw wordt ook wel enigszins door 
de landbouwers zelf gestimuleerd, hoewel vele van hen 
gaarne hun zoons op het bedrijf als opvolger zagen. De 
ouders laten hun zoons namelijk studeren, indien zij 
hiertoe finanoieel in staat zijn en hun zoons voldoende 
aanleg voor verdere studie bezitten. Het gevolg hiervan 
is, dat in de regel degenen, die minder gemakkelijk leren, 
in de landbouw blijven. De bezwaren tegen de landbouw, 
welke vroeger vooral de geringe bedrijfsuitkomsten golden, 
zijn thans in de eerste plaats tegen de werktijden in de 
landbouw gericht. De lange werkdagen en het melken op 
zaterdag en zondag vindt men minder aangenaam, terwijl 
men door het vreemdelingenverkeer ook behoefte aan 
vakantie en een uitstapje krijgt. De landbouw bindt de 
mens evenwel dagelijks aan zijn bedrijf, waardoor het 
onmogelijk is een dag vrijaf te nemen. 
De positie, die de landbouwer op de beroepsladder 
inneemt, is ondanks bovengenoemde bezwaren tegen de land-
bouw en de geringe animo voor de landbouw, betrekkelijk 
hoog. Uit enkele sociologische hearings, welke op Ter-
schelling zowel met landbouwers als niet-landbouwers zijn 
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gehouden, bleek dat een landbouwer met een bedrijf van 
10-20 ha hoger werd gewaardeerd dan vele andere op 
Terschelling voorkomende beroepen, zoals hotelier, 
middenstander, postbode en chauffeur, Dat ondanks deze 
positie vele boerenzoons do landbouw verlaten, is het 
gevolg van het feit, dat verschillende boerenzoons 
door middel van studie naar beroepen streven, die nog 
hoger op de ladder staan. Tevens heeft men bij de rang-
schikking van de beroepeladder wel eens te veel waarde 
gehecht aan financiële uitkomsten van het landbouwbedrijf, 
terwijl ook de werkomstandigheden bij de beroepskeuze 
van de boerenzoons vaak een belangrijke rol spelen. 
In de samenleving op Terschelling nemen de land-
bouwers geen aparte plaats in, maar zij vormen met de 
andere bevolkingsgroepen een gemeenschap. De bevolking 
kent vrijwel geen standsverschillen en de contaoten 
tussen landbouwers en niet-iandbouwers zijn veelvuldig. 
De gemeenschap is ook betrekkelijk klein 6n daardoor 
is men min of meer op elkaar aangewezen, terwijl tussen 
de landbouwers en niet-landbouwers ook versohillende 
familiebanden bestaan. 
De visites, die worden afgelegd, hebben aldus niet 
alleen binnen de grensen van de beroepsgroepen plaats. 
Dit komt vooral tot uiting in de vrouwenkransjes, waarvan 
de samenstelling op geografische grondslag berust en 
waarin alle beroepen en kerkelijke richtingen door el-
kaar heen lopen. Daarentegen zijn de bezoeken tussen 
de landbouwers als gevolg van hun onderlingo belangen 
veelvuldiger. Vele landbouwers gebruiken ook gezamenlijk 
landbouwwerktuigen en heipon elkander tijdens versohil-
lende werkzaamheden,. 
Ook aan het verenigingsleven neemt men gezamenlijk 
deel. Op vergaderingen en uitvoeringen kent men geen 
scheiding tussen de verschillende bevolkingsgroepen, maar 
schuift men gewoon aanc Hstzelfde geldt voor de besturen 
van de verenigingen en de organisaties» De functies zijn 
niet, zoals veelal op het vaste land het geval is, erfe-
lijk en in handen van bepaalde geslachten. Men kiest in 
de meeste gevallen evenwel iemand om zijn capaciteiten, 
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met dien verstande dat de gekozene tot dezelfde buurt-
schap behoort els zijn voorganger» 
Op het eiland heeft men onder de autochtone bevol-
king overigens geen local leaders en het initiatief tot 
bepaalde zaken gaat meestal uit van deskundigen, die van 
het vaste land afkomstig zijn, In het algemeen staat de 
bevolking open voor deskundigen die van het vaste land 
komen en de adviezen, die deze deskundigen geven, worden 
dan ook veelal opgevolgd. Deze personen dienen echter 
wel enig gezag te hebben en ook als zodanig op te treden. 
De keuze van de deskundigen is derhalve van groot 
belang en in dit verband heeft de landbouw op Terschelling 
enkele deskundigen, welke het algemene vertrouwen genieten. 
Zo staat de gemeentelijke veearts, die reeds meer dan 30 
jaar op het eiland werkzaam is, bij de landbouwers hoog 
aangeschreven en heeft hij belangrijk bijgedragen tot de 
stijging van de welvaart. Ten aanzien van het hoofd van 
de lagere landbouwschool, die tevens belast is met de 
voorlichtingsdienst, is reeds opgemerkt, dat zijn invloed • 
niet te onderschatten is. Als invloedrijk landbouwdeskun-
dige dient ook de directeur van de zuivelfabriek genoemd 
te worden. 
Behalve met betrekking tot deskundigen zijn de 
Terschellingers ook ontvankelijk voor andere personen, 
die zich op het eiland vestigen, In de regel worden de 
import—Terschellingers na verloop van tijd opgenomen in 
de gemeenschap. Men verwacht wel, dat zij zioh bij hun 
gedragspatroon zullen aansluiten en aan de plichten van 
de gemeenschap zullen voldoen. 
Tenslotte is het van belang nog aan enkele eigenschap-
pen van de bevolking aandaoht te besteden en wel aller-
eerst aan de naijver van de bevolking. De Terschellingers, 
die zioh enerzijds kenmerken door hun gemeenschapsgevoel, 
uiten zich anderzijds individualistisch en gedragen zich 
vaak naijverig ten opzichte van elkaar. Dit komt bijvoor-
beeld zeer sterk tot uiting in de strijd om het vrijkomen-
de land. Het is opmerkelijk, dat men ondanks de vele vrij-
komende gronden nog van landhonger spreekt en vele land-
bouwers hun bedrijven willen vergroten, hoewel dit vaak 
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geenszins noodzakelijk ia» Op het bijkomende land houdt 
men evenwel vaak jongvee, aangezien dit weinig tijd en 
verzorging vergt. Voorts bestaat de mening, dat men goed-
koper een ha meer kan pachten dan stikstof strooien. 
De strijd om het land is echter enerzijds, een na-
sleep van het grote gebrek aan grond in vroegere tijden 
en anderzijds sohijnt toch ook de grootte van het bedrijf 
min of meer norm te zijn voor het prestige. 
Een andere eigenschap, welke de Terschellinger bevol-
king karakteriseert is h&ftr gemakzucht. Sommige landbouwers 
nemen het werk gemakkelijk op en laten in bepaalde geval-
len noodzakelijke werkzaamheden achterwege* Het gevolg van 
deze gemakzucht is, dat de mogelijkheden in de landbouw 
niet altijd maximaal worden benut. 
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HOOFDSTUK X 
DE BEDRIJFSVOERING IN DE LANDBOUW 
De landbouw wordt op Terschelling hoofdzakelijk bedre-
ven op gemengde bedrijven, waarbij de veehouderij het be-
langrijkste bedrijfsonderdeel is. Op deze bedrijven neemt 
de exploitatie van grasland en de rundveehouderij de voor-
naamste plaats in. Het bouwland, dat ongeveer 12$ van de 
oppervlakte cultuurgrond in beslag neemt, is van geringere 
betekenis. Het grasland treft men in de eerste plaats aan 
tussen de Waddendijk en de straatweg, terwijl bij de wo-
ningen en op de hoger gelegen delen van het eiland voorna-
melijk bouwland voorkomt. In de duinen daarentegen liggen 
de gronden weer grotendeels in gras, alhoewel men hier wel 
wisselbouw toepast, 
In het hiernavolgende zullen de verschillende bedrijfs-
onderdelen in ogenschouw worden genomen, terwijl ook aan 
de bedrijfsinriohting en het werktuigenpark een paragraaf 
zal worden gewijd, 
1. Het bouwland 
De oppervlakte bouwland, welke in 1Q10 nog 29$ van de 
totale oppervlakte cultuurgrond bijdroeg, is sindsdien 
meer dan gehalveerd. Dit komt eensdeels door de verminde-
ring van het aantal bedrijvenj anderdeels is de veehoude-
rij meer lonend en is het bouwland moeilijk onkruidvrij te 
houden, waardoor het veel werk geeft. 
De voortbrengselen van het bouwland zijn hoofdzakelijk 
bestemd voor gebruik op eigen bodrijf en wel zowel voor 
menselijke als dierlijke oonsumptie. Het bouwplan is dan 
ook opgesteld naar de behoofte op eigen bedrijf en wordt 
in de eerste plaats beteelu mfet haver (53$) en rogge (15$)» 
Na deze haver en rogge worqjün i:iet veel nagewassen ver-
bouwd, hetgeen - vooral in 1955 - een gevolg is van ver-
droging op deze akkers. Behalve granen treft men op ieder 
bedrijf een kleine oppervlakte met hakvruchten (20$) aan, 
waarvan ongeveer 10 are in beslag wordt genomen door aard-
appelen. Het gebruik van het bouwland is derhalve niet erg 
intensief. 
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De opbrengsten zijn in vergelijking met de zandgron-
den hoog. Aldus zijn de aardappelopbrengston onder meer als 
gevolg van een good magnesiumgehalte 20—30$ hoger, terwijl 
de rogge in 1955 ongeveer 3300 kg per ha opbracht. De ver«» 
zorging van het bouwland is dan ook vrij "behoorlijk, maar de 
hemestingstoestand is evenwel nog niet zoals het behoort. 
De grond heeft volgens Sixma ' zowel behoefto aan kalk en 
fosfor als aan kali« Het is in dit opzicht verheugend, dat 
het meststoffenverbruik da laatste jaren aanzienlijk is toe-
genomen. Sinds 1949 is het stikstof-, fosfor- en kaliver-
bruik respectievelijk met 25$, 18$ en 14$ toegenomen. Tooh 
is er nog niet helemaal een evenwicht bereikt tussen de 
bemesting enerzijds en de onttrekking anderzijds, 
2. Het grasland 
Met betrekking tot de graslandverzorging kan worden 
opgemerkt, dat deze vrij extensief is. De hemestingstoe-
stand van het grasland is wel niet zo sloahtals van het 
bouwland, maar het meststoffenverbruik is nog gering. De 
hoeveelheid stikstof, welke wordt toegediend, bedraagt niet 
meer dan 27 kg/ha, In de duinen wordt in het algemeen min-
der gestrooid dan op de binnendijkso grond. Deze slechte 
bemestingstoestand en dit geringemeststoffenverbruik 
komende kwaliteit en de opbrengst van hooi niet ten goe-
de. 
Ten aanzien van de beweiding is het omweidingssysteem 
nog algemeen en passen slechts zeven bedrijven rantsoenbe-
weiding toe, De beweidingspercelen zijn er ook veel te 
groot, waardoor cp een perceel te weinig koeien worden in-
geschaard» Terwijl een inscharingsdichtheid van ongeveer 
twintig koeiori gewenst is, worden alleen op de bedrijven 
^ 15 ha meer dan 10 koeien per ha inge schaard«. 
Voorts wordt niet al het grasland afwisselend beweid 
en gemaaid, maar heeft men vaste weiden voor hooien, voojr 
melk— en jongvee. Dit komt eensdeels door de onegale lig-
ging van verschillende percelen in de polder, waardoor 
deze niet kunnen worden gehooid} anderdeels zijn veel 
percelen grasland ver van de boerderij gelogen on worden 
1) J, Sixma. Meststoffenverbruik en hemestingstoestand op 
Terschelling,, Tijdschrift:,Kali",april 1956» 
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deze gebruikt als weide voor het jongvee en schapen« De 
landbouwers scharen hun jongvee ook in op de Groede -
een gemeenschappelijke weide van het Staatsbosbeheer ter 
grootte van ongeveer 300 ha - alwaar een stuk vee voor 
25 gulden per jaar kan grazen, In 1955 verbleven op de 
Groede ongeveer 140—165 stuks jongvee. 
Wat de voederwinning op eigen bedrijf betreft wordt 
bijna 60ffo gemaaid, wat vrijwel geheel bestemd is voor de 
hooiwinning. Het kuilen is er niet algemeen en geschiedt 
meestal nog zonder silo en toevoegingsmiddel. Wel zijn er 
in 1955 21 silo's gebouwd, zodat in dezen een ontwikke-
ling ten goede heeft plaats gehad. Aangezien de voeder-
winning op eigen bedrijf niet voldoende is, wordt in de 
winter krachtvoeder aangekocht en wel voor ongeveer 
f,20O,- per ha, 
3. De veestapel 
De melkveebezetting is — alhoewel na de ruilverkave-
ling belangrijk gestegen - zeer laag en bedraagt slechts 
80 melkkoeien per 100 ha grasland. De bezetting loopt in 
de verschillende grootteklassen zeer weinig uiteen en is 
zowel op de kleine als op de grotere bedrijven gering. 
Het aantal melkkoeien per bedrijf wordt in eoro-be in-
stantie niet bepaald aan de hand van de bedrijfsgrootte 
en de voederwinning op eigen bedrijf, maar veelal door 
het aantal aanwezige arbeidskrachten. Voor melken golden 
als norm 5 à 6 koeien per man, terwijl men 9 à 10 koeien 
in de regel reeds met zijn tweeën melkt» 
Evenals de melkveebezetting is ook de hoeveelheid 
jongvee per 100 ha grasland niet hoog op Terschelling, 
In vergelijking met het melkvee wordt echter veel jongvee 
aangehouden en wel 73 pinken en 66 kalveren per 100 melk-
koeien. Het feit, dat veel percelen grasland ver van huis 
liggen, werkt het weiden met jongvee in de hand. Boven-
dien dient men niet te vergeten dat ruim ^Cf/o van het 
jongvee op de Groede wordt uitgeschaard. Het is overigens 
ook gedeeltelijk een voortzetting van de wijze van be-
drijf svoering van voor de ruilverkaveling. Toen waren 
door de sterke versnippering van het land vele beweidings-» • 
percelen wegens hun geringe oppervlakte niet afgerasterd, 
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maar tuierde (zeelde) men jongvee. 
Het jongvee wordt vooral aangehouden met de bedoeling 
het te verkopen* Het vee is namelijk zeer gezond en daar-
door in de handol zeer in trok. Ondanks de vrij "belang-
rijke kosten, welke gemoeid zijn met het transport naar 
het vaste land, maakt het vee een behoorlijke prijs. Men 
is overigens in dezen zeer afhankelijk van de veehandelaar. 
De grote verkoop van jongvee is het gevolg van de uit-
stekende kwaliteit van de veestapel. Deze uitstekende kwa-
liteit van de veestapel komt onder meer tot uitdrukking in 
de produktie.' Het vetgehalte, dat in 1955 3.82$ bedroeg, 
ligt - hoewel beneden het Friese gemiddelde (3,97$) ~ sen 
eind boven het landelijk gemiddelde (3,72)« Ook de hoeveel-
heid melk is hoog en ligt al boven de 4000 kg per koe per 
jaar. Deze goede kwaliteit van het rundvee is voornamelijk 
te danken aan het werk van de gemeentelijke veearts - tevens 
keuringsarts -, die reeds meer dan dertig jaar op het ei-
land werkzaam is. Door zijn maatregelen was Terschelling de 
eerste gemeente in Uederland, welke t.b.c,— (namelijk in 
1929) en abortus-vrij was, 'Zeer onlangs heeft de gemeente 
Terschelling, weer als eerste in den lande, de strijd te-
gen de paratuberculose aangebonden ! 
Do goedo kwaliteit komt eveneens tot uiting in de 
deelneming van de landbouwer aan maatregelen, die. ten doel 
hebben de kwaliteit van de rundveestapel te verhogen. Al-
dus is 73$ van de landbouwers met in totaal bijna 80$ van 
de melkkoeien aangesloten bij de melkoontrolevereniging» 
Tevens is 21$ lid van het Pries Rundveestamboek, terwijl 
op alle bedrijven van een stamboekstier of van kunstmati-
ge inseminatie gebruik wordt gemaakt. 
Ds varkensstapel is op Terschelling steeds van weinig 
betekenis geweest, hoewel het opmerkelijk is dat voor de 
oorlog meer varkens werden gehouden. Dit komt doordat de 
landbouwors zich in de loop der tijden steeds meer op de 
rundveehouderij zijn gaan richten. In vroegere jaren hield 
men de varkens hoofdzakelijk voor eigen gebruik, maar thans 
worden verschillende aan de slager geleverd, Aangezien dit 
niet erg rendeert, kan men do bijprodukten van de zuivel— 
bereiding beter aan de kalveren voederen. Dit vlees is in 
het badseizoen zeer gebild, terwijl men ook in de andere 
1) A,M, Hibma; De strijd tegen verschillende veeziekten op 
Terschelling.1924-1954. 
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maanden voor de kalveren een zeer behoorlijke prijs ver-
krijgt. 
Ook bij de kippenstapel is een aohteruitgang te consta-
teren, echter de oorzaak is in dezen niet geheel duidelijk. 
Wellicht is de daling in de varkens- en kippenstapel mede 
veroorzaakt door de geringe animo van de vrouwen om op het 
bedrijf mede te werken. Voorts zouden volgens de landbou-
wers de varkens vanwege de rommel en de stank het vreemde-
lingenverkeer afstoten. Overigens hebben ook de bedrijven, 
die niet aan vreemdelingenverkeer doen, weinig of geen var-
kens. 
Van belang is het nog op te merken, dat men op Terschel-
ling geen biggen op eigen bedrijf opfokt, maar deze van het 
vasteland betrekt| op het eiland komen namelijk geen beren 
voor. Voor de instandhouding van de kippenstapel koopt men 
kuikens van het vasteland aan. 
De sohapenteelt vertoont eveneens een aohteruitgang, 
hetgeen onder meer het gevolg is van de leverbotziekte en 
de loslopende honden. Verder was men voor de ruilverkaveling 
door de sterk versnipperde grond vaak aangewezen op de soha-
penteelt, terwijl na de verbeterde oultuurtechnisohe toestand 
de mogelijkheden voor de melkveehouderij groter waren. In-
tussen sohijnt het, dat aan deze achteruitgang een einde is 
gekomen en dat er zelfs van een zekere opleving mag worden 
gesproken. Zo werden er in 1955 31 en in de eerste 10 maan-
den van 1956 88 schapen en lammeren ingevoerd, 
4» De bedrijfsinriohting en de werktuigen 
Allereerst een enkele opmerking over de ouderdom van 
de bedrijfsgebouwen om een indruk te krijgen van de staat, 
waarin de bedrijfsgebouwen verkeren. Ongeveer de helft van 
het aantal bedrijfsgebouwen is in deze eeuw gebouwd, terwijl 
de andere helft dateert uit de tweede helft van de vorige 
eeuw. Van deze laatste groep zijn vele in de loop der jaren 
verbouwd en opgeknapt. De situatie lijkt dus niet ongunstig. 
Toch geeft de ouderdom van de bedrijfsgebouwen een te geflat-
teerde indruk van de staat waarin de bedrijfsgebouwen verke-
ren, aangezien de gebouwen van niet te degelijk materiaal zijn 
vervaardigd. 
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Ten aanzien van de bedrijfslnriohting kan worden op-
gemerkt, dat de aanwezige stalruimte momenteel veelal vol-
doende is en een uitbreiding van de veestapel niet direkt . 
in de weg staat. Van de aanwezige stalruimte voor het melk-
vee is thans ^8fi in gebruik, terwijl dit voor het jongvee 
en de mestvarkens respectievelijk 71% en 9% bedraagt. Op 
verschillende grotere bedrijven zal men bij een uitbreiding 
van de veestapel echter wel met een tekort te kampen krijgen. 
Uiteindelijk zijn de bedrijfsgebouwen ook veelal gebouwd in 
de tijd, dat de bedrijven op het eiland in het algemeen veel 
kleiner waren. 
Wat de verdere inrichting betreft, slechts 37% van de. 
bedrijven heeft een gierkelder en 14% besohikt over een ver-
harde mestplaat. In dit verband is het van belang op te merken, 
dat de bedrijven op Terschelling niet hebben kunnen profite-
ren van D.K.B,-premie. 
Ten aanzien van de silo's is reeds gezegd, dat het 
laatste jaar 21 silo's zijn gebouwd. Wel zijn vrijwel alle 
bedrijven aangesloten op het elektriciteitsnet en beschikken, 
vele bedrijven bij het ontbreken van een waterleiding over 
een norton-installatie, Met de aanleg van waterleiding op Ter-
schelling zal overigens binnenkort een begin worden gemaakt. 
Met betrekking tot het werktuigenpark is gebleken, dat 
het grasmaaien en de hooiwinning vrijwel geheel mechonisoh 
geschied6n.De meeste bedrijven hebben voor deze werkzaamheden 
de beschikking over eigen werktuigen, maar tevens hebben vrij 
vaak twee landbouwers gezamenlijk een maaimachine en een ge-
combineerde zwadkeerder-zijaanvoerhark. Dit gezamenlijk bezit 
van een werktuig treft men ook aan bij de greppelploeg, de 
kunstmeststrooier en de dorsmachine. Vooral het dorsen is een 
werkzaamheid, welke door de Terschellingers tezamen wordt ver-
richt en ieder jaar weer een speciale gebeurtenis is. Elk der 
vier dorsmachines verplaatst zich in het najaar van gehuoht 
tot gehuoht en van landbouwer tot landbouwer, waarbij het 
graan van alle landbouwers uit een gehucht gezamenlijk wordt 
gedorst. Alle landbouwers uit het gehuoht komen dan tezamen 
en wel eensdeels om elkaar te helpen maar anderdeels ook enigs-
zins voor de gezelligheid. Aangezien het dorsen in de open 
lucht geschiedt en men derhalve is aangewezen op mooi weer, 
is iedere landbouwer afhankelijk van het weer ongeveer twee à 
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vier weken door het dorsen in "beslag genomen. Behalve van 
vorengenoemde vier dorsgarnituren, wordt ook gebruik gemaakt 
van de diensten van een loondorser, hij wie zich een aantal 
bedrijven hebben aangesloten. Verschillende bedrijven laten 
tevens de werkzaamheden als ploegen en maaien door derden 
verriohten. 
Al met al kan de bedrijfsvoering op Terschelling vrij 
gunstig worden genoemd, vooral als men het vrijwel ont-
breken van een intensieve landbouwvoorlichting tot 1951 
en de geïsoleerde ligging van het eiland in aanmerking 
neemt. Hierdoor hebben de landbouwers eigenlijk eerst na 
1951 kennis kunnen nemen van de nieuwe landbouwmethoden. 
De invloed van de intensievere landbouwvoorlichting is, 
zoals reeds werd opgemerkt, onmiskenbaar. 
De niet ongunstige bedrijfsvoering komt ook tot 
uiting in de bedrijfsuitkomsten. Volgens een onderzoek 
van Sixma ' blijkt het gezinsinkomen op tien bedrijven 
met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 13 ha gedurende 
drie jaren, te weten van 1952-1955» gemiddeld f.5640,-
te bedragen. Voor een vergelijking met de bedrijfsuitkom-
sten in verschillende landbouwgebieden op de zandgronden 
kan men het beste het arbeidsinkomen per volwaardige ar-
beidskracht als maatstaf kiezen. Eet arbeidsinkomen per 
volwaardige arbeidskracht op Terschelling kan, aangezien 
het aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf onge-
veer 1,3 bedraagt, op f, 434O,- gesteld worden, In de 
Friese Wouden, waar het bedrijfstype het meeste met 
Terschelling overeenkomt, ligt het arbeidsinkomen per 
volwaardige arbeidskracht 'op de bedrijven van 10-15 ha 
voor de jaren 1952-1955 gemiddeld oven boven f.4000,-. 
Daartegenover staat, dat op de Veluwe en in Noordbrabant 
op de bedrijven IO-15 ha als gevolg van de varkens- en 
kippenstapel het inkomen respectievelijk f.4620,- en 
f,4830,- bedraagt. Desalniettemin kan men, zoals hier-
voor reeds werd opgemerkt, de bedrijfsuitkomsten op 
Terschelling als niet ongunstig bestempelen. Hierbij 
1) J. Sixmai Produktie Tersohellinger koe mag er zijn. Het 
Fries Landbouw'blad, September 1956. 
2) J.A, Kuperusj Statistisch overzicht van de uitkomsten 
van landbouwbedrijven 1954/55» Bedrijfs-
economische Mededelingen no. 20 van het 
Landbouw-Bconomisch Instituut. 
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dient men tevens te "bedenken, dat de bedrijfsuitkomsten 
ongunstig worden beïnvloed door de ligging van Terschelling* 
De verkoopprijzen van landbouwprodukten, welke het eiland 
verlaten, worden namelijk gedrukt door de vervoerkosten, 
terwijl de landbouwers tevens voor het krachtvoer en de 
kunstmest meer moeten betalen dan op het vasteland. Voor 
kunstmest bedraagt dit onder meer ongeveer f. 1,50 per 
100 kg. Voorts zij gewezen op de slechte omstandigheden, 
waaronder het vee naar de veemarkt in Leeuwarden wordt 
vervoerd. Het vee is in de regel 1 à 2 dagen onderweg, 
terwijl de bootacoomodatie veel te wensen overlaat. De 
conditie van het vee heeft hieronder te lijden, hetgeen de 
prijs nadelig beïnvloedt. 
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HOOFDSTUK XI 
DE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT IN DE LANDBOUW 
Voor het verkrijgen van een indruk van de hoeveelheid 
arbeid, die een Tersohellinger landbouwer verricht - te 
weten de arbeidsproduktiviteit per man - ±B het arbeids-
effect berekend. Deze berekening is geschied door ener-
zijds de hoeveelheid arbeid noodzakelijk voor het ver-
richten der werkzaamheden in de landbouw te bepalen en 
anderzijds het arbeidsaanbod. 
De hoeveelheid arbeid, welke nodig is voor de ver-
zorging van de gewassen en veestapel, is met behulp van 
arbeidsnormen uitgedrukt in standaarduren, Deze arbeids-
normen - vermeld in "bijlage 1 — zijn ontleend aan arbeids-
studies op goed-geleide bedrijven, waarbij de niet-econo-
misch aangewende arbeid zoveel mogelijk is geëlimineerd. 
Door de staridaarduren te vermenigvuldigen met het aantal 
dieren en de oppervlakte van de verschillende gewassen, 
kan men het gemiddeld aantal standaarduren per "bedrijf of 
per ha "berekenen van de bedrijven in een bepaalde grootte-
klasse. Het geoft in feite aan het aantal produktie-
eenheden, dat per "bedrijf of per ha wordt verzorgd. 
Het aantal standaarduren, dat aan de hand van het 
produktieplan is berekend, blijkt per ha gemiddeld 363 te 
bedragen. Op de bedrijven in de verschillende grootte-
klassen loopt het aantal standaarduren uiteen en varieert 
naar gelang van de grootte der bedrijven van 533 tot 
352 per ha. Bij een beschouwing van de verdeling van het 
aantal standaarduren per bedrijf over de bedrijfsonderdelen 
komt naar voren, dat de verzorging van de veestapel (62$) 
de meeste arbeid eist. De arbeid aan het grasland besteed 
bedraagt 25$, terwijl het bouwland 12$ van de totale hoe-
veelheid vergt. 
Bij vergelijking van het aantal standaarduren per ha 
met die op de gemengde "bedrijven in vijf agrarische zand-
gemeenten'' is het aantal standaarduren op Terschelling 
laag, In de vijf zandgemeenten varieert op de bedrijven 
van 1-20 ha het aantal standaarduren van 786 tot 479 por ha« 
1) A, Maris, G.J. Willering: "De ontwikkeling van het ELeine-
Boerenvraagstuk op de zandgronden in de periode 1949-1953"» 
december 1954-
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Het arbeidsaanbod geeft vervolgens een indruk van de 
arbeid, die de in de landbouw werkzamen kunnen verrichten. 
De verschillende categorieën arbeidskrachten zijn hiertoe 
omgerekend in volwaardige arbeidskrachten. Onder een vol-
waardige arbeidskracht wordt pen valide mannelijke arbeider 
in de leeftijd van 20-59 jaar verstaan, die het gehele jaar 
in de landbouw werkzaam is. De arbeidskraohten, die niet 
onder het begrip volwaardige arbeidskracht vallen, zoalg 
jongere en oudere mannen, vrouwen en tijdelijke arbeids-
krachten zijn met behulp van normen - vermeld in bijlage 2 -
•omgerekend. 
Het op deze wijze berekende arbeidsaanbod bedraagt 
;per bedrijf gemiddeld 1,3 volwaardige arbeidskracht en 
neemt mét het groter worden der bedrijven toe, Deze toene-
ming is echter veel minder dan evenredig, zodat het arbeids-
aanbod per eenheid cultuurgrond op de kleinere bedrijven 
veel hoger ligt dan op de grotere. Op de bedrijven van 
1-5 ha bewerkt een volwaardige arbeidskracht 3>2 ha, ter-
wijl dit op de bedrijven £. 15 ha 9»3 ha bedraagt. 
Ten opzichte van de vijf zandgemeenten is het arbeids-
aanbod per bedrijf vooral op de grotere bedrijven kleiner. 
Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit, dat op Ter-
schelling zeer veel werkzaamheden'door. het bedrijfshoofd 
alleen worden verricht. Op de zandgronden is daarentegen, 
het aandeel van de boerenzoons in de werkzaamheden niet te 
verwaarlozen, terwijl op de grotere bedrijven ook meer van 
vreemd personeel gebruik wordt gemaakt. De meeste hulp ver-
krijgen de bedrijfshoofden op Terschelling nog van hun echt-
genoten, die hen veelal bijstaan bij het melken en hooien. 
Een indruk van de produktivsteit van de arbeid ver-
krijgt men vervolgens door het aantal standaarduren per 
bedrijf te delen door het aantal volwaardige arbeidskrach-
ten per bedrijf. Het aldus verkregen arbeidseffeot blijkt 
gemiddeld 3033 standaarduren te bedragen en te variëren 
naar gelang van de grootte der bedrijven van 1072 tot 3355» 
Deze verschillen in arbeidseffeot tussen kleine en grote . 
bedrijven houden meer verband met het in verhouding grote-
re aantal standaarduren per ha op de kleine bedrijven. Het 
effeot alsmede de arbeidsproduktiviteit is bohalve op de .. 
bedrijven ^  7 ba niet ongunstig te noemon en is in bet al-
gemeen hoger dan in de vijf agrarische zandgemeenten» 
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HOOFDSTUK XII 
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Het onderzoek op het eiland Terschelling ie ingesteld 
om een inzicht te verkrijgen in de sociaal-eoonomisohe toer 
stand in de landbouw en om richtlijnen te geven, welke kun-
nen leiden tot een verhoging van het welvaartspeil en een 
oplossing van de "bestaande problemen in de landbouw. 
Alvorens tot een bespreking van de landbouw werd over-» 
gegaan is in dit rapport allereerst voor het scheppen van 
een achtergrond een overzicht gegeven van de economische en 
demografische ontwikkeling op het eiland Tersohelling, 
In het verleden vond de bevolking op het eiland Ter-
schelling haar bestaan in de scheepvaart, de visserij en de 
landbouw. Sinds het begin van deze eeuw heeft de economisohe 
structuur zich evenwel belangrijk gewijzigd. Door de op-„ , 
komst van de stoomsohepen nam de betekenis van de scheep-
vaart af, waardoor in 1947 nog maar 15$ werkzaam was in de 
scheepvaart en het loods- en seinwezen, tegenover bijna 30$ 
in 1930. De visserij, welke in 1909 nog aan ruim 20$ van de 
mannelijke beroepsbevolking werk verschafte, is thans vrij-
wel geheel verdwenen, 
In de landbouw daarentegen bleef het aantal mannelijke 
beroepspersonen vrijwel constant} het schommelde de laatste 
halve eeuw tussen de 250 en 300, d.i. 25-30$ van de totale 
mannelijke beroepsbevolking. Van omstreeks 1920 af is even-
wel het aantal werkzamen in de akkerbouw en veehouderij ge-
daald, maar in de seotor bosbouw nam de werkgelegenheid toe 
als gevolg van de werkzaamheden bij het Staatsbosbeheer. 
De overige beroepsgroepen, zoals de nijverheid, de 
handel en de sociale diensten zijn daarentegen in de loop .. 
der jaren toegenomen, maar zijn echter toch nog van betrek-r 
keiijk weinig betekenis. Zij hebben voornamelijk een plaat-
selijk verzorgend karakter. 
De demografisohe ontwikkeling op het eiland houdt 
nauw verband met de wijzigingen in de eoonomische structuur. 
Na 1910 liep de bevolking als gevolg van het vertrek van vele 
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jongeren naar..andere havenplaatsen sterk terug, maar bleef 
vervolgens van 1930 « 1940 vrijwel-constant. Nadien 
trad er tot 1950 een stijging opf het aantal inwoners be-
weegt zioh thans om de 3600, 
Het geboortecijfer, dat in 1880 nog 33,1 bedroeg, was 
in 1955 tot 14|9 gedaald, onder meer als gevolg van het ver-
trek van vele jongeren. Door dit vertrek trad een belang-
rijke verschuiving op in de leeftijdsopbouw, welke nog werd 
versterkt door de terugkeer van verschillende ouderen. 
(Deze ouderen verlieten de zee en keerden naar hun geboorte-
land terug«) Het gevolg van deze veroudering was, dat het 
sterftecijfer in de periode I9IO-I955 steeg van 10,1 tot 12,4* 
Ten aanzien van de sooiaal-eoonomisohe toestand in de 
landbouw zijn *n eerste instantie de omstandigheden nagegaan, 
waaronder de landbouw wordt bedreven. 
De landbouw wordt vanouds uitgeoefend op kleine gemeng-
de bedrijven. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven bedroeg 
in 1955 191, waarvanl64 groter dan 1 ha. Van deze 164 bedrij-
ven was 60$ kleiner dan 10 ha en 27$ kleiner dan 5 ha. De ge-
middelde bedrijfsgrootte bedroeg ongeveer 9 ba. Sinds 1921 
is het aantal bedrijven onder meer als gevolg van het tekort 
aan bedrijfsopvolgers en het geringe animo van de boeren-
zoons om in de landbouw te blijven aanzienlijk afgenomen. 
Het aantal bedrijven > 1 ha, dat in 1921 nog 248 bedroeg, 
was in 1955 gedaald tot 164, De gemiddelde bedrijfsgrootte 
onderging daardoor in die periode een stijging van ruim 3 ha. 
De land- en tuinbouwbedrijven worden niet alleen beheerd 
door grondgebruikers, voor wie het bedrijf het enige bestaans-
middel is. Het percentage zuivere land- en tuinbouwers be-
draagt nog geen 40$ van alle grondgebruikers, terwijl ruim 
25$ van de landbouwers een nevenberoep uitoefent. Dit vrij 
grote aantal landbouwers met nevenberoep wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door het vreemdelingenverkeer. Na de laatste oor-
log zijn vele landbouwers zich op het vreemdelingenverkeer 
gaan toeleggen en verhuren thans kamers zonder pension, een 
gedeelte van hun bedrijfsgebouwen of hebben een stukje grond 
als tentenkamp ingericht. De verdiensten, die uit het vreem-
delingenverkeer voortvloeien, zijn, hoewel niet hoog, tooh 
niet van belang ontbloot. Men kan de verdiensten gemiddeld 
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op f.300,- à f.500,- per jaar per "bedrijf stellen, In het 
algemeen overschat men op Terschelling de neveninkomsten 
en denkt men dat de agrarische bevolking door het vreemde-
lingenverkeer plotseling welvarend is geworden. Deze over— 
waardering wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het 
feit, dat men deze inkomsten als extra 'beschouwt. Van het 
totaal aantal vreemdelingen, dat in 1955 op Terschelling 
zijn vakantie doorbracht, verbleef waarschijnlijk ongeveer 
5$ op landbouwbedrijven. 
Voorts vervult nog 18$ van de grondgebruikers een hoofd-
beroep buiten de landbouw, terwijl een zelfde percentage 
rustend landbouwer is, rentenierend niet-agrari§r is of een 
sohijnbedrijf heeft. Deze beide laatste groepen grond-
gebruikers hebben in het algemeen een zeer klein bedrijfj 
de gemiddelde bedrijfsgrootte is nog geen 3 ha. Daarentegen 
bedraagt de gemiddelde bedrijfsgrootte van de zuivere land-
bouwers en de landbouwers met nevenberoepmeer dan 10 ha. 
De bodemgesteldheid op Terschelling, alsmede de kwa-
liteit van de gronden lopen zeer sterk uiteen» Men treft in-
en tegen dé duinen zandgrond aan, terwijl langs de Wadden-
kust kleigronden zijn gelegen. De overgangen tussen de zand-
en kleigronden zijn zeer grillig en onduidelijk. Ten tijde 
van de ruilverkaveling hebben deze grote verschillen veel 
moeilijkheden veroorzaakt, aangezien iedere landbouwer ook., 
gronden van goede kwaliteit wilde verkrijgen. Men was hier-
door genoodzaakt iedere landbouwer zowel kavels bij de Wadden-
kust nabij de straatweg als tegen de duinen te verstrekken. 
Daar voorts tijdens de ruilverkaveling de mogelijkheid tot 
het verlenen van subsidie voor boerderijverplaatsing nog 
niet bestond, zijn de bedrijfsgebouwen geconcentreerd geble-
ven in de dorpen en de gehuchten* Het aantal kavels is als 
gevolg hiervan nog groot en wel gemiddeld 8, terwijl ook de 
afstand van de kavels tot de bedrijfsgebouwen soms aanzien-
lijk is. Bij vergelijking met de situatie in negen agrarische 
zandgemeenten, alwaar de gebruiksvorkaveling als ongunstig 
werd bestempeld, blijkaihet aantal kavels per bedrijf en de 
afstand tot de bedrijfsgebouwen op Terschelling groter te 
zijn. Toch is de cultuurtechnische toestand door de ruilver-
kaveling, welke in de jaren 1946-1949 heeft plaats gehad, be-
langrijk verbeterd. Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf 
voor de verkaveling bedroeg 16 en vele landbouwbedrijven be-
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sohikten zelfs over meer dan 30 kavels. De vorm en de be-
reikbaarheid der kavels z$p eveneens aanmerkelijk verbeterd. 
Helaas neemt eohter als gevolg van de grote beweeglijkheid 
in het grondbezit de afstand van de kavels tot de bedrijfs-
gebouwen op de bedrijven > 10 ha toe, r 
Voor de ruilverkaveling stonden vaak,grote complexen 
land geruime tijd onder water, maar thans is de waterbeheer-
sing eveneens belangrijk verbeterd. Dit neemt evenwel niet 
weg, dat in bepaalde delen van de polder, met name in de 
Polder Nieuwlani enbij de Ans, verzilting optreedt. Voorts 
ondervindt men op laaggelegen percelen door een niet geheel 
juiste bediening van de sluizen in de natte periode water-
overlast, terwijl in de zomer plaatselijk tegen de duinen 
verdroging optreedt. Bovendien treedt wateroverlast op als 
gevolg van een gebrekkige detailontwatering. Door het ont-
breken van drains en door de zeer onegale ligging van het 
land kan het overtollige water niet snel genoeg de water— 
1open. bere iken. 
De dijk langs de Waddenkust behoort tot een van de 
zwakste plekken in de zeewaterkering van de provincie Pries-
land en zal derhalve binnen afzienbare tijd in het kader van 
de Deltawerken worden verbeterd. Br bestaat een drietal plan-
nen ter verbetering van de zeedijk en het plan, dat hoogst-
waarschijnlijk zal worden uitgevoerd, behelst een verkorting 
van de zeedijk. Door deze verkorting zal ongeveer 200 ha 
vermoedelijk in hoofdzaak vrij' lichte gronden aan het huidi-
ge cultuurareaal worden toegevoegd. 
Wat de juridische structuur van het grondgebruik be-
treft wordt ruim 75$ van de grond door landbouwers gepacht, 
hetgeen zeer hoog is te noemen. Van de totale oppervlakte 
cultuurgrond behoort slechts 35$ aan landbouwers toe, terwijl 
de kerk met verschillende andere instellingen 15$ bezit, het 
Staatsbosbeheer 10$ en de niet .'^ rariërs 38$» (Ongeveer 25$ 
van de bedrijven heeft allo cultuurgrond in pacht, terwijl 
vrijwel alle andere bedrijven een deel van de oppervlakte in 
eigendom hebben, maar daarnaast nog los land bijpachten. Het 
aantal verpachters per bedrijf is onder meer als gevolg van 
het grote aantal grondbezitters hoog.) 
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Bij het onderzoek naar àe Bociaal-eoonomische toe-
stand in de landbouw is tevens aandacht "besteed aan de 
agrarische bevolking. Hierbij bleek, dat 20$ van de be-
drijfshoofden ongehuwd is, terwijl bij de gehuwde bedrijfs-
hoofden het kindertal slechts gemiddeld 2 bedraagt. Het 
lage kindertal houdt nauw verband met het armoedige be-
staan van de landbouwers in het verleden» In de eerste 
decennia van deze eeuw waren de uitkomsten van de land-
bouwbedrijven, welke gemiddeld slechts 5 ha groot waren, 
minimaal. Vele landbouwers bedreven in die tijd strand— 
jutterij of gingen in de duinen en op de Bosplaat op de 
konijnevangst om aldus hun inkomsten uit de landbouw aan 
te vullen. Aangezien bovendien de bestaansmogelijkheden 
buiten de landbouw op het eiland in die periode door de 
afnemende betekenis van de scheepvaart geringer werden, 
gingen vele landbouwers tot geboortebeperking over. De 
meeste gezinnen hebben niet meer dan een of twee kinderen, 
terwijl zelfs 20$ van de gehuwden kinderloos is. Ten ge-
volge van de beperkte bestaansmogelijkheden zijn verschil- , 
lende landbouwers ongehuwd gebleven, alhoewel de belang-
rijkste oorzaak van het grote aantal ongehuwden moet wor-
den gezocht in de huwelijkskeuze van de Terschellinger-
meisjes. Deze geven in het algemeen de voorkeur aan een 
huwelijk met een niet-landbouwer. 
De trek uit de landbouw was in die tijd zeer groot, 
aangezien vele boerenzoons vanwege de beperkte bestaansmo-
gelijkheden en het nog hoge kindertal in het begin dezer 
eeuw werden gedwongen een beroep buiten de landbouw te gaan 
vervullen. Anderzijds was de animo van de boerenzoons om in 
de landbouw te blijven gering als gevolg van het armoedige 
bestaan in de landbouw. Aangezien de trek ook voortduurde 
toen het aantal boerenzoons afnam, verdwenen vele bedrijven 
en vergrootten de overige bedrijven zich met de vrijkomende 
gronden. 
In de toekomst zullen hoogstwaarschijnlijk eveneens 
vele bedrijven verdwijnen, aangezien het aantal boerenzoons 
van 15 jaar en ouder (43) - onverschillig of deze in de 
landbouw of erbuiten werken - niet voldoende is om in de 
toekomst de vrijkomende bedrijven te bezetten. Het meren-
deel (24) van dit reeds te kleine aantal boerenzoons werkt 
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in andere beroepen ondanks de gestegen welvaart in de 
landbouw. De welvaart in de landbouw is namelijk als ge-
volg van de vergroting der bedrijven alsmede door de be-
tere landbouwprijzen na de crisis belangrijk gestegen. 
De trek uit de landbouw is echter wellicht onder meer 
een gevolg van een uit traditie bestaande drang naar ande-
re beroepen. De beroepskeuze van de zoons, die de landbouw 
verlaten, is evenwel veranderd, In het verleden gingen 
vrijwel alle boerenzoons, die de landbouw vaarwel zeiden 
naar zee, thans eohter gaan verschillende naar de vaste 
wal. De boerenzoons, die nu tooh nog naar zee gaan, door-
lopen evenwel in de regel eerst de zeevaartschool en wor-
den dan officier ter koopvaardij. Vroeger gingen vele als 
matroos naar zee en keerden vaak na verloop van jaren naar 
het eiland terug om een Gigen landbouwbedrijf op te bouwen« 
Onder de huidige bedrijfshoofden komen dan ook verschillen-
de landbouwers-zeelieden voor. Het waren deze landbouwers-
zeelieden, welke aan de boerenstand op Terschelling een bij-
zonder karakter gaven, In de toekomst zal dit type land-
bouwer nagenoeg niet meer voorkomen» 
De afvloeiing van boerenzoons houdt ook verband mei; 
verschillende bezwaren, welke men tegen de werktijden in 
de landbouw heeft. Voorts stimuleren de ouders, hoewel ve-
le hun zoons gaarne als bedrijfsopvolger zagen, in enige 
mate de keuze van een beroep buiten de landbouw. De ouders 
laten hun zoons namelijk studeren, indien zij hiertoe finan-
cieel in staat zijn en hun zoons voldoende aanleg voor stu-
die na de lagere sohool bezitten. Het gevolg hiervan is, 
dat in de regel alleen degenen, die minder gemakkelijk le-
ren, in de landbouw blijven. Uit het onderzoek bleek dan 
ook, dat vooral de buiten de landbouw werkzame zoons veel 
voortgezet onderwijs hebben genoten. Door de oprichting 
van een lagere landbouwschool in 1952 volgen tegenwoordig 
vrijwel alle boerenzoons, die in de landbouw blijven, na 
de lagere school landbouwonderwijs, 
In verband met het geconstateerde tekort aan boeren-
zoons en de geringe animo voor de landbouw konden slechts 
39 van de 116 bedrijfshoofden een opvolger aanwijzen. Op 
de overige 77 bedrijven is men nog niet van een opvolger 
verzekerd en zal op het merendeel van deze bedrijven geen 
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zoon in de toekomst het 'bedrijf van zijn vader kunnen 
voortzetten» 
Het., is bovendien niet waarschijnlijk, dat veel zoons 
van nieiwagrarisohe Terschellingers een landbouwbedrijf 
zullen overnemen. Daarentegen is het. wel te verwachten, 
dat verschillende vastelandbewcners — voornamelijk Frie-
zen - naar Terschelling zullen komen om er een landbouw-
bedrijf op te bouwen. Sinds 1948 zijn namelijk 7 land-
bouwbedrijven onder meer door veehandelaren en grondwer-
kers van het vaste land overgenomen en is een verdere toe-
loop in de toekomst niet onmogelijk. Aangezien evenwel..de 
meeste Terschellinger landbouwers nog streven naar ver-
groting van hun bedrijven zal de toeloop van niet—Ter-
sohellingers kleiner zijn dan het aantal bedrijven, waar-
voor thans geen opvolger is. 
Het is in dit verband te verwachten, dat - bij de 
huidige omstandigheden en bedrijfsvoering - de eenmans-
bedrijven naar een bedrijfsgrootte van ongeveer 10 ha 
zullen streven, De tweemansbedrijven daarentegen zullen 
waarschijnlijk de 20 ha benaderen. 
Bij het verdwijnen van bedrijven zullen hoogstwaar—-
schijnlijk evenals in het verleden geen volledige bedrij-
ven vrijkomen. Het is namelijk gebleken, dat de landbou-
wers in de regel de bedrijven tot hun 55ste jaar vergroten 
en nadien tot een geleidelijke inkrimping van het bedrijf 
overgaan. Tegen die tijd hebben hun zoons de landbouw ver-
laten of gaan hun zoons, die in de landbouw blijven, trou-
wen en beginnen met een eigen bedrijf. De landbouwer zelf 
kan door zijn leeftijd steeds minder werk verzetten en 
verkleint het bedrijf naar gelangMttç-Bâjalosftijd en gezond-
heid. Uiteindelijk gaat bij overlijden of rentenieren de 
laatst overgebleven grond naar zijn kinderen of een vreem-
de. De woning met de bedrijfsgebouwen wordt overgenomen 
door een vreemde landbouwer of verkrijgt een niet-agrarisch 
doel. Door deze wijze van bedrijfsopvolging is er een aan-
zienlijke beweeglijkheid in het grondbezit. In totaal 
werden sinds 1948 meer bedrijven vergroot dan verkleind. 
Er bestaat dan ook een grote strijd om de vrijkomende 
gronden, hetgeen onder meer het gevolg zal zijn van het 
grote gebrek aan grond in het verleden. 
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Bij de instelling van de agrarische bevolking werd 
in dit verband gewezen op de naijver, welke er tussen de 
landbouwers kan bestaan. Niettegenstaande deze naijver 
bestaat er tussen de agrarische bevolking een sterke band, 
welke onder meer in de burenhulp en het gezamenlijke be-
zit van landbouwwerktuigen tot uiting komt. Overigens 
neemt de agrarische bevolking in de samenleving geen 
aparte plaats in, maar vormt zij met de andere bevolkings-
groepen één gemeenschap«. Deze gemeenschap staat in het 
algemeen open.voor personen, die van het vasteland komen. 
Men is ook bevattelijk voor de adviezen van de deskundi-
gen, die van het vasteland komen en met enig gezag op-
treden. Voor de landbouw is het in dit opzicht verheugend, 
dat de gemeentelijke veearts, het hoofd van de lagere 
landbouwschool en de directeur van de zuivelfabriek het 
algemeen vertrouwen hebben. De invloed van het hoofd van 
de lagere landbouwschool, die tevens belast is met de 
landbouwvoorlichting, is de laatste jaren onmiskenbaar... 
Door zijn toedoen is er een vereniging van bedrijfsvoor-
lichting, terwijl tevens praatavonden en cursussen wor-
den georganiseerd. 
Het onderzoek heeft zich verder uitgestrekt over de 
bedrijfsvoering in de landbouw, terwijl tenslotte ook 
een onderzoek is ingesteld naar de arbeidsproduktiviteit 
in de landbouw. 
Ten aanzien van de bedrijfsvoering neemt de exploi-
tatie van grasland en de rundveehouderij de voornaamste 
plaats in« De oppervlakte bouwland (12$) loopt terug, 
omdat de veehouderij meer lonend is en omdat het bouwland 
te veel werk geeft. De opbrengsten van het bouwland zijn 
in vergelijking met de zandgronden hoog. De verzorging 
van het bouwland is dan ook vrij behoorlijk. 
De bemestingstoestand van het bouwland alsmede van 
het grasland is evenwel nog niet zoals het behoort. Het 
is in dit opzicht verheugend dat blijkens Sixma het mest-
stoffenvérbruik de laatste jaren aanzienlijk is toegeno-* 
men. Sinds 1949 is het stikstof-, fosfor- en kaliverbruik 
respectievelijk met' 29$, 18$ en 14$ toegenomen. 
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De verzorging van het grasland en de beweiding zijn 
extensief. Het omweiden is er nog algemeen, terwijl de in— 
scharingsdiohtheid alleen op bedrijven £. 15 ha meer dan 
10 koeien per ha bedraagt. Als gevolg van de onegale lig-
ging van verschillende percelen en verafgelegen peroelen in 
de duinen heeft men er ook nog vaste weiden voor hooien, 
voor melk— en jongvee» 
Wat de voederwinning op eigen bedrijf betreft wórdt 
bijna 60$ gemaaid", wat vrijwel geheel voor de hooiwinning 
bestemd is. Wel zijn er in 1955 21 silo's gebouwd, zodat 
dit zich in de toekomst wellicht zal wijzigen. Aangezien 
de voederwinning op eigen bedrijf niet voldoende is, wordt 
in de winter kraohtvoeder aangekocht en wel voor ongeveer 
f. 200,- per ha. 
De melkveebezetting is zeer laag en bedraagt slechts 
80 melkkoeien per 100 ha grasland. Het aantal melkkoeien 
per bedrijf wordt in eerste instantie niet bepaald aan de 
harid van de bedrijfsgrootte en de voederwinning op eigçn 
bedrijf, maar veelal door het aantal aanwezige arbeids-
krachten, Naast het melkvee wordt op Terschelling veel 
jongvee aangehouden, hetgeen onder meer verband houdt met., 
de verschillende verafgelegen percelen grasland en de gro-
te verkoop van jongvee als gevolg van de kwaliteit van de 
veestapel. De kwaliteit van de veestapel is namelijk uit-
stekend en de hoeveelheid melk ligt al boven de 4000 kg 
per koe per jaar, terwijl het vetgehalte 3j82$ bedraagt« 
Deze goede kwaliteit van het rundvee is voornamelijk te 
danken aan het werk van de gemeentelijke keuringsveearts, 
die reeds meer dan dertig jaar op het eiland werkzaam is. 
Door zijn maatregelen was Terschelling de eerste gemeente 
in Nederland, welke t.b.o.- en abortus-vrij was. Het melk-
en jongvee is in..de handel dan ook zeer in trek. 
De varkens- en kipponstapel zijn op het eiland vän 
weinig betekenis, terwijl ook de sohapentéelt belangrijk is 
achteruitgegaan., 
Met betrekking tot de bedrijfsinrichting is gebleken, 
dat de aanwezige stalruimto momenteel voldoende is. Bij uit-
breiding van de veestapel zullen de grotero bedrijven even-
wel met een tekort aan ruimte te kampen krijgen. De verdere 
bedrijfsinrichting laa.t eohter wel enigszins te wensen over. 
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Ten aanzien van het werktuigenpark is het treffend,, dat 
vele werktuigen in gezamenlijk "bezit zijn van twee of meer 
landbouwers, in welk opzioht vooral het dorsen gezamenlijk 
geschiedt« De bedrijfsgebouwen zijn. hoewel niet van al te 
degelijk materiaal vervaardigd, niet direot slecht te noe-
men. 
Al met al kan de "bedrijfsvoering op Terschelling vrij 
gunstig worden genoemd, vooral als men het vrijwel ontbre-
ken van een intensieve landbouwvoorlichting tot 1951 en de 
geïsoleerde ligging van het eiland in aanmerking neemt. 
Hierdoor hebben de landbouwers eigenlijk eerst na 195"' 
kennis-kunnen nemen van de nieuwe landbouwmethoden. Se in-
vloed van de intensievere landbouwvoorlichting is reeds on-
miskenbaar. De niet ongunstige bedrijfsvoering komt ook tot 
uiting in de bedrijfsuitkomsten. Het arbeidsinkomen per vol-
waardige arbeidskraoht bedroeg aldus in de jaren 1952-1955 
gemiddeld f, 4340,-,terwijl het inkomen op ongeveer overeen-
komstige bedrijven in de Priese Wouden even boven f. 4000,-
lag. Dit is des te opmerkelijker, indien met de bijzondere 
ligging van Terschelling met zijn vervoer van aan- en ver-
koopprodukten in aanmerking neemt. Het is niet alleen de vracht* 
prijs, maar het zijn ook de slechte omstandigheden waaronder 
het vervoer plaats heeft, die de bedrijfsuitkomsten nadelig 
beïnvloeden. Voorts bleek ook de arbeidsproduktiviteit per 
man niet ongunstig te zijn en in vergelijking met dat in 
vijf agrarische zandgemeenten hoger te zijn. Dat is het' ge-
volg van een klein aantal standaarduren per ha enerzijds en 
een relatief nog kleiner arbeidsaanbod anderzijds. 
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Uit het onderzoek is gebleken, dat de factoren, welke 
enerzijds typerend voor de landbouw en anderzijds voor de 
ontwikkeling van de landbouw op Terschelling van belang 
zijn, puntsgewijs samengevat de volgende zijn» 
1. de grote verschillen in kwaliteit van de bodemi 
2. de vaak nog gebrekkige cultuurtechnische toestand en 
de typerende waterhuishouding! 
3. de bestaande mogelijkheid tot inpoldering van 200 ha, 
vermoedelijk in hoofdzaak vrij lichte grondent 
4. de overheersende positie, die de pacht inneemtt 
5. het lage kindertal en het grote aantal ongehuwdeni 
6. de huwelijkskeuze van de meisjesi 
7. de belangrijke afvloeiing van boerenzoonsi 
8« de hoge plaats van de landbouwer op de beroepsladder» 
9» de bezwaren tegen de werkomstandigheden in de landbouw} 
10. het verdwijnen van de landbouwer-zeemanf 
11. het grote gebrek aan bedrijfsopvolgersi 
12. het niet vrijkomen van volledige bedrijven! 
13. de omvang en de kwaliteit van import-landbouwersi 
14* het eenzijdig op de rundveehouderij geriohte produktieplani 
15« de uitstekende kwaliteit van de rundveestapel! 
16, de niet-ongunstige bedrijfsvoering, bedrijfBuitkomsten, en 
arbeidsproduktiviteit! 
17, bet jonge landbouwonderwijs en de sinds korte tijd inten~ 
sieve landbouwvoorlichting! 
18, de keuze van de landbouwdeskundigen! 
19, de oversohatting van het vreemdelingenverkeer! 
20, de bijzondere ligging van Terschelling in verband met het 
vervoer van aan- en verkoopprodukten. 
Met vorengenoemde factoren zal men bij het geven van 
richtlijnen ter oplossing van de bestaande problemen en het 
scheppen van een gezonde en levensvatbare boerenstand rekening 
moeten houden. 
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INHOUDSOPGAVE VAN TABELLEN EN BIJLAGEN 
Kaart van Terschelling 
Tabellen 
1. Ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking 
2. Het aantal mannen, werkend in de verschillende onderdelen 
van de landbouw 
3. Ontwikkeling van het aantal bedrijven ^ 1 ha van 1910-1955 
4. De bedrijven ^  1 ha naar grootteklasse in 1955 
5. Ontwikkeling van het grondgebruik en de veebezetting 
6. De loop van de bevolking in de periode 1880-1954 
7. Geboorte- en sterftecijfers 
8. Vestiging en vertrek 
9. Leeftijdsopbouw 
10. Indeling van de bedrijven in groepen van grondgebruikers 
11. Groepen van grondgebruikers naar grootteklasse 
12. Indeling van de B- en C-grondgebruikers naar beroepsgroepen 
13» Vreemdelingenverkeer 
14« Ligging van de grond van de bedrijven 
15» Cultuurtechnische werken 
16. De verkaveling 
17• De verkaveling in de duinen 
18. De verkaveling binnendijks 
19« Verkaveling van de bedrijven, die na 1948 gelijk gebleven zijn 
20. Verkaveling van de bedrijven, die na 1948 vergroot zijn 
21. Het aantal eigenaren in f> van het aantal grondgebruikers 
met bedrijven ^ 1 ha 
22. Aantal bedrijven naar juridische vorm van het grondgebruik 
23. De exploitatievorm van de bedrijven naar grootteklasse 
24. Pachtgegevens 
25. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden naar grootteklasse 
26. De burgerlijke staat van de bedrijfshoofdainaar grootteklassa 
27. Het gemiddeld kindertal naar grootteklasse 
28. Beroep van de vader en vorig beroep van het bedrijfshoofd 
29. De kinderen der bedrijfshoofden 
30. De bezigheden van de zoons van 15 jaar en ouder 
31. De inwonende familieleden 
32. Vreemde arbeidskrachten 
33. Onderwijs van de bedrijfshoofden 
34« Onderwijs boerenzoons 
35« Standsorganisaties 
36. Generatiedruk 
37« Bedrijfsopvolging 
38. Huidige bedrijfsgrootte vergeleken met omstandigheden bij het 
zelfstandig worden van het bedrijfshoofd 
39« Veranderingen in de bedrijfsgrootte 
40. Mate van veranderingen in de bedrijfsgrootte sinds I948 
4L Veranderingen in de bedrijfsgrootte sinds 1948 naar de leeftijd 
van het bedrijfshoofd 
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42. Eet grondgebruik 
43• Graslandgebruik 
44« Stikstofbemesting 
45» Het bouwplan 
46. De veestapel 
47» Bedrijfsinriohting 
48. Stamboek en melkoontrole 
49» Werktuigen 
50è Bedrijven, die gebruik maken van loonwerkers 
51. Ouderdom ; en verbouwing van de bedri jfsgebouwen 
52. Arbeidsbehoefte, arbeidsaanbod en arbeidseffeot 
53« Het aandeel in de werkzaamheden van de verschillende 
categorieën van arbeidskrachten 
54« Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht in 
enkele landbouwgebieden 
Bijlagen 
1 Overzicht van de gebruikte arbeidsnormen 
2, Arbeidsaanbod 
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ONTWIKKELING VAN DE MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
Tàbël 1 
Beroepsgroep 
Nijverheid 
Landbouw 
Visserij en jacht 
Handel 
Verkeer 
[ Losse werklieden 
Overigen 
Totale mannelijke 
beroepsbevolking 
M a n n e l i j k e b e r o e p s p e r s o n e n 
in aantallen in: 
1909 
287 
238 
36 
565 
1126 
1930 
166 
248 
25 
56 
358 
92 
65 
1010 
1947 
229 
286 
6 
85 
261 
116 
983 
in procenten in: 
1909 
25,5 
21,2 
3.2 
50,1 
100 
1930 
16,4 
24,6 
2.5 
5,5 
35,4 
e.,1 
6,5 
100 
1947 
23,3 
29,1 
0,6 
8.6 
26,6 
11,8 
100 
Bron: C.B.S. 
Tabel 2 
HET AANTAL KANNEN WERKEND IN DE VERSCHILLENDE 
ONDERDELEN VAN DE LANDBOUW 
Landbouwbedrijf sgroep 
Akkerbouw en veehouderij 
Groente- en ooftteelt 
Bloemisterijen en tuinderijen 
Bosbouw 
Ontginning 
T o t a a l 
Het aantal werkende mannen in: 
1930 
239 
3 
5 
1 . 
248 
1947 
207 
15 
1 
35 
23 
281 
Bron: C.B.S. 
Tabel 3 
Jaar 
1910 
1921 
1930 
1947 
1950 
1955 
ONTÄIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN 5. 1 HA VAN 1910 - 1955 
Badrijven in de grootteklasse van 
1-515-10 
hajha 
10-20 
ha 
>,20 
ha 
in aantal 
114 
114 
81 
59 
52 
44 
95 
112 
105 
58 
56 
55 
35 
22 
39 
62 
57 
60 
„ 
-
3 
4 
3 
5 
1-5 
ha 
5-10 
ha 
10-20 
ia 
>.20 
ha 
in % van het totaal 
47 
46 
36 
32 
31 
26,8 
39 
45 
45 
32 
33 
33,5 
14 
9 
17 
34 
34 
35.6 
». 
-
1 
2 
.2 
3,1 
totaal 
aan-
tal 
244 
248 
228 
183 
168 
164 
in-
dex 1) 
100 
102 
93 
75 
69 
67,2 
2) Oppervlakte 
cultuur-
grond 
ïn 
ha 
1388 
>374 
1550 
1472 
1381 
1422 
In-
dex 1) 
100 
99 
112 
106 
99 
102,4 
Ge.. 2 ) 
bedr. 
groot-
te In 
ha 
5,7 
5.5 
6,8 
8,0 
8.2 
8.67 
1) 1910 -100. 
2) Kadastrale naat, alleen 1950 en 1955 geneten »aat. 
Bronnen: Directie van de Landbouw en C.B.S. 
Tabel 4 
DE BEDRIJVEN » 1 HA NAAR GROOTTEKLASSEN IN 1955 
G e b i e d 
Terschelling 
Zandgronden 
Friesland 
Nederland 
Aantal bedrijven, 1n procenten van het totaal 
tn da groottek 
1-5 
ha 
27 •" 
39 
33 
40 
5-10 . 
ha ; 
33 
34 
25 
28 
10-20 
ha 
37 
21 
21 
- 21 
asse van 
20-50 
ha 
3 
6 . 
21 
10 
>, 50 
ha 
0 
0 
1 
Het 
totaal 
aantal 
bedrijven 
164 
119.725 
21.187 
236.418 
Gemid-
delde be-
dr! jfsgr. 
in ha 
8.7 
8,2 
12,0 
9,7 
Bron: C.B.S. 
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DE LOOP VAK DE BEVOLKING IN DE PERIODE 1880 - 1954 
Tabel 6 
Jaar,per 
31 deceiber 
1880 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1) 1947 
1950 
1954 
T e r s c h 
Aantal zielen 
3488 
3920 
3978 
3839 
3269 
3314 
3544 
3637 
3603 
e 1 1 1 n g Friesland Nederland 
Indexcijfer [1880-100) 
100 
112 
114 
HO 
94 
95 
102 
104 
103 
100 
103 
109 
115 
120 
129 
137 
139 
140 
100 
128 
146 
170 
196 
220 
237 
251 
263 
1) 1947: per 31 «ei 
Bron: C.8.S. 
Tabel 7 
GEBOORTE- EN STERFTECIJFERS 
Periode 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1945 
1946-1950 
1951-1955 
Geboorten per 1000 
inwoners per Jaar 
Terschelling 
33,1 
29,4 
24,3 
19,4 
15,8 
14,6 
19,7 
18,8 
14,9 
Friesland 
30,1 
28,4 
26,9 
24,2 
23,2 
20.9 
23,5 
24,8 
22,2 
Nederland 
34,4 
32,8 
30,8 
27,-
24,6 
20,9 
22,3 
26,2 
21,8 
Sterfte per 1000 
inwoners per jaar 
Terschelling 
16.1 
11,8 
10,3 
10,8 
10,6 
12,1 
13,4 
12,1 
12,4 
Friesland 
17,7 
15,8 
13,8 
12.5 
10,5 
9,9 
11.1 
9,1 
8,6 
Nederland 
21,5 
18,5 
15,3 
13,3 
10,2 
9, -
11,4 
8,-
7,5 
Geboorte-over-
schot per jaar 
op Terschelling 
totaal 
63 
68 
56 
34 
19 
8 
21 
24 
8 
per 10Ö0 
inwoners 
17,-
17,6 
14,-
8,6 
5.2 
2.5 
6,3 
6.7 
2.5 
Bron: C.B.S» 
Bron: C.B.S, 
Tabel 8 
VESTIGING EN VERTREK 
Periode 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1945 
1945-1950 
1951-1955 
Aantal 
gevestigden 
565 
615 
873 
1374 
1232 
1703 
686 
1421 
1004 
Aantal 
vertrokkenen 
893 
1165 
1371 
1852 
1990 
1739 
662 
1346 
1149 
Migratiesaldo 
totaal 
- 328 
- 550 
- 498 
- 478 
- 758 
- 36 
24 
75 
- 83 
p.1000 inwoners 
-• 8,8 
- 14.2 
- 12,5 
- 12,2 
- 21,3 
- M 
1 . * 
*.2 
- 4,6 
Tabel 9 
LEEFTIJDSOPBOUW 
Leeftijds-
klasse 
0-15 jaar 
15-24 jaar 
25-39 jaar 
40-64 jaar 
>M jaar 
Totaal 
Het percentage inwoners naar leeftijdsklassen in 
Terschelling 
1909 
31.8. 
19,6 
19,9 
21,7 
7,-
100,-
1930 
21,6 
15,8 
21,9 
29,4 
11.3 
100,-
1947 
23,9 
12,-
20.5 
28,9 
14,7 
100,-
Friesland 
1909 
32,9 
17.5 
20,1 
21,9 
7.6 
100,-
1930 
30,1 
17.1 
20,4 
24,3 
8,1 
100,-
1947 
31,7 
14,2 
20,2 
24,9 
9,-
100,-
Nederland 
1909 
34,6 
18.-
20,7 
20,6 
6.1 
100,-
1930 
30,6 
18,3 
22.-
22.9 
6.2 
100,-
1947 
31 . -
15,1 
2 1 , * 
25,1 
7.1 
100,-
Bron: C.B.S. 
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Tabel 10 
INDELING VAN DE BEDRIJVEN IN GROEPEN VAN GRONDGEBRUIKERS 
Groep van 
grondgebruikers 
A 
B 
C 
D 
T o t a a l 
De bedrijven 
in aantal 
72 
49 
3* 
36 
191 
in? 
38 
25 
18 
19 
100 
Oppervl.cultuurgr. 
tn ha 
778 
506 
69 
69 
1422 
in % 
55 
35 
5 
5 
100 
Geiid-
delde 
bedrijfs-
grootie in ha 
10,8 
10,3 
2,0 
1.9 
7.* 
Gemiddelde 
bedrijfsgr. 
tn ha v.d. 
bodrw ^ h a 
11,0 
10,3 
3,0 
2,* 
8,7 
Tabel 11 
GROEPEN VAN GRONDGEBRUIKERS NAAR GROOTTEKLASSEN 
Grootte-
klasse 
zonder grond 
0 - 1 ha 
1 - 3 " 
3 - 5 » 
5 - 7 » 
7 - 1 0 « 
10 - 15 • 
» 15" 
T o t a a l 
A a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s i n 
groep A 
2 
2 
2 
7 
21 
24 
14 
72 
groep B 
7 
19 
18 
5 
49 
groep C 
1 
12 
15 
4 
1 
1 
34 
groep D 
4 
10 
13 
7 
1 
Î 
36 
totaal 
5 
24 
30 
13 
16 
41 
43 
19 
191 
Tabel 12 
INDELING VAN DE B- EN C- GRONDGEBRUIKERS NAAR BEROEPSGROEPEN 
Beroeps-
groep 1) 
1 
2 
3 
4 
5 
T o t a a 
tentai bedrijven in groep B 
< 5 ha 
-
5-10 
ha 
4 
20 
1 
1 
26 
» 10 ha 
1 
19 
3 
23 
t o -
taal 
5 
39 
1 
4 
49 
Gen.be-
drijf s-
grootte 
tn groep B 
tn ha 
8,7 
10,3 
9. -
13,1 
10,3 
. . , , . . » 4 i i , , , , ., 
Aantal bedrijven in groep C 
< 1 ha 
4 
1 
4 
4 
13 
1-5 
ha 
2 
3 
3 
7 
4 
19 
» 5 ha 
1 
1 
2 
to-
taal 
7 
3 
4 
12 
8 
34 
f ***• -' ' , 
Gen.be-
dri j fs-
grootte 
in groep C 
tn ha 
1.5 
3.9 
2.5 
2.3 
1,3. 
2.-
1) Groep 1 • Land- en bosbouvarbetders, arbeiders bij Ned.HeideniJ. en bi] waterschap. 
" 2 « Beroepen, welke nauw zijn verbonden net of afhankelijk van de landbouw, zoals 
•elkrtjder, loondorser, kunstnesthandelaar en veehandelaar. 
* 3 • Personen, welke aan vreesdelingenverkeer doen. 
1
 4 -Verzorgende buroepen/rfnankelijk van de dorpsgemeenschap, zoals winkel ier , 
cafó-houder, kolenhandelaar. 
• 5 • Personen in dienst van overheidsorganen en part icul iere bedrijven. 
Tabel 13 
VREEMDELINGENVERKEER 
Grootte-
klasse 
1 - 5 ha 
5 - 1 0 " 
10 - 15 " 
. »15 • • 
T o t a a l 
Aantal 
bedrijven 
•et vreem-
delingen-
verkeer 
24 
17 
4 
45 
Aantal bedrijven, dat met 
vreesde1ingenverkeer be-
gonnen is in de Jaren 
voor 
1945 
3 
2 
5 
1945-
1949 
9 
4 
2 
15 
1950-
1955 
10 
9 
1 
20 
onbe-
kend 
2 
2 
1 
5 
Aantal bedrijven met ver-
huur van 
kamers 
zonder 
pension 
16 
12 
2 
30 
kamer 
net 
pension 
1 
1 
gedeelte 
bedrijfs-
gebouwen 
16 
7 
3 
26 
tenten-
kaop 
6 
1 
1 
8 
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HET AANTAL EIGENAREN IN % VAN HET AANTAL GRONDGEBRUIKERS HET BEDRIJVEN» 1 HA 
Tabel 21 
G e b i e d 
Terschelling 
Friesland 
Zandgronden 
Nederland 
1910 
4 
35 
62 
51 
1921 
38 
40 
67 
56 
1930 
29 
39 
67 
56 
1948 1) 
26 
33 
56 
46 
l ) Voor 1948 a l l e grondgebruikers. 
Bronnen: D i rec t ie van de Landbouw en C.B.S. 
AANTAL BEDRIJVEN NAAR JURIDISCHE VORM VAN HET GRONDGEBRUIK 
Tabel 22 
Grootte-
klasse 
1 - 5 ha 
5 - 10 « 
10 - 15 " 
» 15 • 
T o t a a l 
Aan-
tal 
be-
drij-
ven 
4 
53 
42 
17 
116 
Tot. 
opp. 
cult, 
grond 
in ha 
12 
430 
510 
288 
1240 
Oppervlakte 
cultuurgrond 
in eigendon 
in ha 
7 
114 
116 
44 
281 
in? 
v.d. 
clt.gr. 
58,3 
26,5 
22,7 
15,3 
22,7 
Bedrijven net de cultuurgrond 
geheel in 
eigendon 
aan-
tal 
1 
1 
2 
in % 
per 
gr.kl. 
25,-
1.9 
1.7 
50? en neer 
tn eigendon 
aan-
tal 
2 
10 
4 
16 
i n ? 
per 
gr.kl. 
50,-
18,9 
9,5 
13,8 
50? en neer 
gepacht 
aan-
tal 
1 
29 
28 
13 
71 
i n ? 
per 
gr.kl. 
25,-
54,7 
66,7 
76,5 
61,2 
geheel 
gepacht 
aan-
tal 
13 
10 
4 
27 
i n ? 
per 
gr.kl. 
24,5 
23,8 
23,5 
23,3 
Tabel 23 
Exploitât!evorn van 
boerderijen en land 
I Huis in eigendon-
land In eigemdon 
II Huis in eigendom 
en land gepacht 
III Huis in eigendon-
land In eigendon-
land gepacht 
IV Huis gepacht -
land gepacht 
V Huls gepacht -
land In eigendon 
VI Huls gepacht -
land gepacht -
land in eigendon 
T o t a a l 
DE EXPLOITATIEVORM VAN DE BEDRIJVEN NAAR GROOTTEKLASSEN 
Aantal bedrijven van 
1-5 ha 
1 
-
3 
-
-
-
4 
5-10 ha 
1 
7 
39 
6 
-
-
53 
10-15 ha 
-
5 
29 
5 
-
3 
42 
> 15 ha 
-
1 
13 
3 
-
-
17 
totaal 
2 
13 
84 
14 
-
3 
116 
Tabel 24 
PACHTGEGEVENS 
Grootte-
klasse 
1 - 5 ha 
5 - 1 0 » 
10 - 15 " 
ï 15 " 
Totaal 
Aantal 
bedrij-
ven; 
dat land 
pacht 
3 
52 
42 
17 
114 
Oppervl. 
gepacht 
land 
in ha 
5 
316 
394 
. 244 
959 
Genidd. 
aantal 
ver-
pachters 
per be-
drijf" 
2.» 
5.2 
7,5 
5.-
Genldd. 
pachtpr. 
per ha 
(alleen 
van binnen-
dijkse 
grond) in fl 
119 
93 
93 
. 98 
95 
Genidd. 
opp. 
per 
pacht -
over-
een-
komst 
0,8 
1.* 
1.8 
1.9 
1.7 
Wijze van verpachten 
aantal pachtcon-
tracten volgens 
schrif-
telijke 
overeen-
konst 
6 
197 
206 
118 
527 
monde-
linge 
overeen-
konst 
24 
14 
9 
47 
procentueel aan-
deel v.d.gepachte 
oppervl.vol gens 
schrif-
telijke 
overeen-
komst 
100.-
90,8 
92,4 
85,2 
90,8 
aonde-
linge 
overeen-
konst 
9,2 
7.6 
14,8 
9,2 
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Bijlage 1 
OVERZICHT VAU DE GEBHHKTE ARBEIDSNORMEN • 
Veestapel Aantal standaarduren 
Per melk- of kalfkoe 
Per stuk jong- of mestvee 
Per mestvarken 
Per werkpaard 
Per schaap 
Per legkip 
Per eend 
Grasland per ha 
Grasland per ha, indien gemaaid 
Bouwland per ha 
Granen 
Hakvruohten 
Peulvruchten 
Stoppelgewassen 
Tuinland 
250 
25 
40 
175 
10 
4 
5 
60 
80 
250 
700 
500 
I80 
1500 
* 
ARBEIDSAANBOD 
Categorie 
Mannen < 17 jaar 
Mannen l8 en I9 jaar 
Mannen 20 - 59 jaar 
Mannen 60 - 69 jaar 
Mannen ^  70 jaar 
Vrouwen 
Bijlage 2 
$ volwaardigheid 
70 
90 
100 
70 
10 
10$ voor ieder uur, 
dat zij gemiddeld per 
dag medewerken. 
L» E«I* 
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